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ALBUQUEEQUE JOURNAL.
NEW MEXICO, TUESDAY, MAY 2b 190M, Rr MhII, In dTiir, ffl.M Yrr, or M MontTHIRTIETH YEAR. AIBUQIOQUE, Br "Tier, Uo m Month Copla
tonight extri thr rtvkh'H.s nmlj
T E 1 WINSSCORES DIE II;i swept
adopt, .1 h the speaker. I told the
speaker thai lily constlttieiils. cspeclal-I- v
republicans, are urging me with
much vigor Ihe absolute lie, essity of
"Hading at this session an emergency
currency measure, and that I agreed
with them, and I believe, with a
of the thinking people of the
eoiinttw, that such legislation is neccs-s.- n
v to restore financial confidence
and guard against recurrence of panic
cotiililinns. The speaker's reply waslliai no one could force me lo present
the conference report.
"The situation Is this: The couu-ti'- j
Is looking in the republican parlylo piis.s an emergency currency law.
Congress tas been in session six
moulds and has failed to agree on a
currency measure. If we adjourn
wiihoiit doing ainlhlng more than
ind executive abibU at e d, snabl,
will be sought.
IIM'TIST '(W IA I'll IN V r
OKLAHOM A 1 ( I s oi l II I T.s
Oklahoma City, okl.i May J ,. Th,
leciion of ofliccrs the t iing ol
cep, iris from the conn, nit, ,, of refer- -
elice, the comlllitt f seven. Illl, I the
li i li lit . of brothel li to, lav coti-
tltiit,', the most lull, oi lant session
of the tioriliei-- l'ai'iisi convention.
President liurtw Pratt ,lii,hon. ol
'hi ago' unlver do w is ,.e, ie,i pi c -
lent the con' lit ion to suec
ilovciuor F. Undies, of New York,
w hose , leciion was made permanent
last week, wbi'e the other ol'lici'i's sol-
ed,-,! b; 111,' dolciiales are:
I'oc 'ice ot csiili iils Corw In S
Shank. Seattle: I!. A. S II (ii n. II.
I. Waahinglon d Htastcd. Okla-!l- ,
una City
For corn spoil, ling seeretiry The
; w. C Pitting. P SI. ills.
For recording i ". i ejarv - 0. W.
r
rDRMONETARY
L G5UTDI
EFFORT TO CONSOLIDATE
n
SENATE AND HOUSE BILLu.,' du''nriMi'rT'mT, ,1 P
em ban iissing excuses if panic condi-
tions recur this fall.
"I have Hie report of the eonfer- -
rTZ"" u,!!""" " ""if:": '"'"heen hotije nnd senate
'T'11',"""' "" ''"nviu y '"" "'thresh, ,1, o a tentative coin promise.
I'lierc Is no iea.,on uliy they should
I'llo, ilia', ,'. a n,l whv We shonlit not
... . .tils i L'reeM e n .. o L. or
am willing to stav here all snm- -
ncessaiy. to 'starve out' any
hf;..'.
Senator.. Teller aid Culberson had an- -
lloUI.ee, Heir itllelon lo IllibliStef
a g n si He adoption of it features
'ol the Vr. eland bill the house con-
te k said.
" 'll' only I'olciu interpretation, ot
Thieat to Hold-U- p Confoience
Repoit on Public Buildins
Bill Unless Ouirency Lep -
ist.ition is Enacted Forthwith
int. M,ir.iii.w .l.,..p...,t .i .' " ' 'w "''- -
W.i- - Oil let., n l in- . ..' .' - ' ' "..'..'. u
wa-- - the , ,.f topic ..
of lb.- senate ami I sc !,!,, v
The red,.,, of , ,
.1 II' pel I, illy and leil o IH s "I
r) of probable lUieenient he.Iwecn Hie conlcrees on the Al rich -
Vie, I, m lull lookuu: to the clincl -
Ill. Ill d 111, if, 111 Il Hie picenl
.M 1, '.ubh, an members f
0 11,11 .seek lo dlsimis their
thellhis 11 it ml., is that Hi,, democratic
senate man. igers now pn.p.i-- i' the AI
fear thai it congress should adjourn di ich bill ,,r nothing. If this be
pa.';: ing an emergency cut - a 11 ,1c and they maintain II. of
reney lull Hie failure to take action course, there will be 110 currency
he lis, oits to the majority, la on bevoml thai creating a rum-Th- is
was emphasized by Keprc- - mission..
Coleiiian. Poston.
For ', Lincoln, Pltts- -
liiif
The Olieslioll of Inline lel.lliollS of
he v.iii'.iis lo the con
,,vention ,as i on. t i
,u, mended it the earliest
.iblc dab' il, I' 'oioillil I"'
'....,,.. njo i. the various
.,,.mi. .,..,....s and
.m',,;.r,h.r Pnotisl ,i,in , .he
Mil lili'l I'l" 'I'" ' -
Die eomelllioll, Ilia; he alUe to lie- -
I.. nline a suitab'e t.o'icv lor all gen- -
r ad it ies, ma !'i o ,.e iiueitua i
run, Is and to the luoli id lhal II
tna be to ,nl
.'ncies "in of ,1c1 He n aftel
to Ue. '. Ihem mil of
Aodrosscs were ci',11 l",la. by lb
.,.v , A. Nieh"1', win, is sla
Honed a' Hii, 111:1 Ihe li'-- W
tdiaro. of P t nm.ni.i Pin-iii- Ihe
JeV A C. of Vl lelll
lliinmc O. Philb";. "I' Till'
sain; tic- ;.v, Timlin- - M v. "
Lukumta. Africa, and lie- K'-- .l"-e-
Clark, of Ikoko. Africa.
Ml MESSENGERS
BEATEN BT THUGS
hire Men Make. D.uis.A At
tempi to Get. Oil With $13,
000 in Cash and l and ii
PliSH'l,
,,' -
III. Mi.rnliiL' .I.e. mi. I S.o.i..l l.p.i.sl ire.
New York. M.i, St., W hile Ilif.'C
elllploy-- s Of Hie .Idler """ ' '
on their wa v from he branch al Clin -
Ion and llou-han- hi sir Is ,,, Hie in.' ii
on Can, e,. $1.'!.
imfi ,ah In- -: aitackeil on Kit-s-
street by thr- - II, W llo lllllll, e,
on them aii,l threw pane, hen-
I, ices, Ihe lead ill", til llg U bo
lid n. who en rri, d niik ot;
Ihe money, gi. ug ins V bag!
"Ihe ailllide of Senaiot A I. Inch
"ii the other hand. Is exceedingly fea -
ona ble. He has been ready lor ii
compromise whereby individual
banks which pteleired not lo al
i(h national l a fmp hoin-- e assona -
tinns. would Ite hvsp.piI, f )ie de
fed lo Iniy sta e. run n y or to n nlr-ip-
bond, and on litem as :;eenrll.
lake on additional en ireney in linn
id' need I ran no reawon why iiii
addition lo Hie Mill should not he ae-- I
eep led h the house; hut whether tin
red HI, bill Si amended will be
cepl able to t he there's the
rub "
NOTED PLAINSMEN
GROSSES DIVIDE
i.iilots mill destroying property. Iworlail) llaniinOll, WhO I OUfillt for dynamiting cars, otto
ans Before Buflalo Mll
oiHiirosnnK'.
ivk i,osi: i,ivi;s i
IJ,MIS IN OKLAHOMA
Oklnhnmn City, dkln,, Mnv
Kive persons arc known to haw lo.---i
their lives in the Mnmls in Oklahoma
Sew i a ol In tm tin rrowl y ewi-;- peo
ii nl three are known to hav
been seriously iu.iureil.
Tn leint.
A. B. HOU.AS, V!KK A X UAHY.
near Kawtn.
Y1I,MAM A S PLA Y, a farmer
Anailark.
THO.MI'KIXS CIIKKK, fanner
near Shawnee.
War Meek.r, i whole family was
in hir e, iiimv of i'ss sernui'-iv-
The natm-i- l ;is supply of oui lmn
City was shut off lorlav hv the lMlt
iiif4 of the hupo main near thi; ity
MMJION POM ls rnoii:inY
I.OSM 10 )I'A1 Vr FT. UOKTll
Fort Worth, Texas. May 2T.. Th"
flood in Fort Worth reached it crest
this morning and Tiinily river and
Its tributaries have receded two feet
The police department today estimate-tha- t
ten persons met death in Fori
Worth and vlcinltv and thai $l.iMM).-00-
dantages has been done. Five
thousand peupl are h'om l"-- nnd Tex-
as cit ies a re subscribing to a re! jef
fund. All railroads announced todav
ritliat the observance of schedule will
be indefinitely delayed, one numlree
thousand acres of wheat and corn
are under water in northern Texas,
two Tiiors.wn i'i:n i:
iiomi-.i.ks-
.'' II m.i. ?
Dallas, Tex., May 2.--
.. Al 2 o'clock
today Trinity i iv. r Via,' reached n
stage ot r.l.li fort, tin- highest ,'v,t
known. Til,1 situation glows worse
every hour. It is now optimal, ',1 two
thousand people aiv homeless al Hal-las- .
Rich farming lainls li.uv In on
overllove, anl I'nrniers have lost
heavily. The mayor has issue! a call
to business men t it p. in
to take action. T will
darkness tonight.
This afternoon every liable c
ployo of the city was e, onl
assist in the rescue of th, people
the Hooded district.
So far as known lew the casuuHi"
nuniher The mayo!- will today
issue ..a proelamat ion I. .dug all tin
saloons.
('. H. Chamberlain, an engineer "
the Texas Pucilic a ill lad. was o
the bridge when It went di'Wti. 1!
nJ1(j n;irrw ( lie I'llt wa lake
mil of Ihe river by a passing skill
The men rirovne, were die laborers
employed in an effoi t In say.- the
bridge, together with .some person-fro-
Pallas, who were attempting t"
mnke their way to the city.
MIS l! ISi :il 1(11! Ill I I I 1'
til' iiomi'I i:ss AT IIAI.I.AS
I
'alias, Texas, .May IT.- .- K.mr lives
arc known to have been lost, more
Ihan a million dollars' worth of prop- -
rtv ileslroyeil. an. lour u sum
people reililelOi! llOlliele-.- S u.V ei- -
flow of Trinity ri ,t last niiilit a ml
today. The II al liii;htfall pas-e- d
the record made by the rise Miti,
f ' ' wo
nllV "'' strcci car line oiieral-
-
inn in a part .d North ,; 'l'he
waterworks I'lant is mil 'd ouiuiis- -
"'"I lll(' "K"1 ' '';,n ' is f lllflped.
Mayor Hay has Issued a iclania- -
Mi"" closinc all business uscs I'rnm
" 3 'I P. III. louililll lllllll tomorrow
morning. Kumls raised this af-o- f
lernoon for the lief I lie lioni,'- -
ivk in m:i:i iioi sks
at (a nnul, m hmi:i;(.i:i
Cllthrie. ( Ikla.. May o - l Iyer r.un
h .uses W, si Outline are sub
merged by the flood w Inch has been
raging through the Cottonwood valley
since Saturday night. me negro was
drowned and the body of an unknown
man was taken out of Ihe Cimarron
river. The flood lias fallen, hut the
thuliums are still submerged, and w-
aller four feet deep is running llirniigh
the sin-els- Hundreds are homeless
and tl anspnrta Hon from one part ol
the lown to another is by means of
boa Id.
ApriN iiiciil on Pension Hill.
Washington, P. .'., May if..
house late today agreed to the confer-
ence report on the pension appiopria-lio- n
hill and thus another of the largo
.supplj measures was made ready for
the president's signature. The bill car-
ries Ihe total appropriation of
BANQUET II HONOR
OF FALLIERES
Kins Edward Entertains Picsi-den- t
of Etoneh Republic at
State Dinnm at Windsor
(Bj M.irnlriK .Tmirnnl Stie-- I W ire I
London, May - The king and
liieen of Kngland en bo a tied then
French guests tonight at a ban, tint
al the palace. It was a brilliant af-
fair and characletistic of ureal slate
functions. The ba nuuei ing hall was
beautifully appointed. llo- fatuous
Windsor gold plate and lim- intidda-br- a
being especially n, !i, cable. out
of compliment to ihe guests the floral
decorations throughout were La
France roses. The gnosis included nu-
merous peers, ministers and former
ministers.
President Fallieres, in replying to
King F.dwards toast expressed the
nons existing noiween uie twoIri In r.eV...lf ..f tile Fiend, U -
CLEVELAND
THREE HUNDRED MEN '
HAVE DESERTED UNION
Predicted Remainder Will Vote
to Capitulate at Meeting of
Organization Called for This
Mo IT
Illy Morning J.Mirnul Hpprlitl Im4 Wlr.
Cleveland, Ohio. May 25. Tho
strike on Hie o. ; railw.vy conductors
nthl niotorniou may he declared off
tomorrow. Th., was predicted tonight
by both sides lo the eont rovprsy fol-
lowing the vote of the men now at
work not to submit theh seniority
rights t" arbitration. The vote of the
111, was decisive, ,07fi to 2',l. The
iiei;oli:,ors for peace therefore have.
noihing material to arbitrate,
d, iu Hupout, of the Municipal
Traction company, following Ihe an-
nouncement of the vot stated ho
would r nndoynicnt lo nil strik-
ers tc, to o'clock tomorrow night.
Tin- strikers w ill meet at II o'clock lo- -
morrow morning to consider Ihls ulti- -
,;, I,,,,,. iilllclally they will meet In
consider the fpiostlon of going ahead
..
,v,,,.k ,,. arbitration wllh the
seniority clause eliminated.
As neiirlv ;iiiii strikers have desert-- j
...I and Ihe company is operatltiT a
luminal schedule In the cltv It is pre
dieted thai th" men w ill vote lo re
turn to wok under the eoninany's of-le- r.
If they do the strike will end
in a victor.'' for the enmnany.
Tonight i petition culling lorn vole
of Ho cllir.cn of Cleveland tinder ihe
tale Inlliallve and referendum law
noon the legality of the franchise iin- -
,1c- w hich lh" Municipal Traction
eouipatiy Is operating was prcsenterl
lo Hie cilv council. Some claims that
Ihe Muni, dual Traction company fran-hls- e
becomes Inoperative upon the
presentation of the petition. Atlor-ti- ,
s differ upon Ihls point. The pe- -
t it ion bore s;lnllil names, II is said.
Thirteen strikers were urreslcd to- -j,lav mi the charge of pa t'tlclpiil nir In
" '"" ""'" "" Hlr,k"head,Uiirlers.
!ARI70NniB0RlEADER
vUlN IU i uivim rniouii
, (I.,,. a,m Conrt Wins Alherl.
,, ,u..... i,.r. .....i-ne- o
llisleli.l of I 'Inc.
Atl-..- . Mnv lislrlct
(,, ,l,iv sentenced Albert
s,.creiaiy of Ihe Jerome miners
,
. ii,,, nenlienllnrv
for assaulting Frnnli nurns, a Jerome
mining man with u pistol.
When asked why sentence should
uol be passed, llynii arose and ohm-Ro-
the court and Jury wllh belli? rnti-Irolh- 'fl
by capital. Judge Sloan said
If llynn hud not Indulged In his g
he would have let him off with a
tine hut lifter such ml arrtiigntnent the
dignity of the court nnd the Jury must
be protected.
ALBUQUERQUE
log leiil II b Scnalof Penrose, of
I'einisylvalila, who caused It ti) he at- -
laehcl in Ihe .sundry civil hill In the
sciiaio, and who insisted in conference
hal il remain there.
lii" iippropi iiiiion is miiue paynoie
II, e city of A lbu.liet,pie, Htid Is for
Us, in delravlllg the expenses incident
lo lie epo-ltlot- i w lllch IS to lie neui
expen.s,. hill ol llm big gathering
ml lis fiecnln pa n.v ing xpositlon. II
will go far to that end. anil will en-
able ihe malingers of the congress to
proce.,1 ai once wtih the working out
01 their plans, without further delay
because of 11111, 'ft. Holy as to the finan-
cial end. The managers of the con-
gress and Hie men who have hce--
most active In Ihe work were dnllght- -
j esieiila.v at noon when the first
... .... .
news ol the success or me nppropria
tion came, while great satisfaction
vv ith the result was heard on eycry
side. From this tune forward it la
expected that HCIive Construction of
the machinery tor the congress anil
the exoosltlon will to forward wlth- -
ou
l WD
THOUSANDS HOMELESS
IN TEXAS AND OKLAHOMA
Railroads Forced to Abandon
Train Service; Dwellers in
Devastated Section Seek Re-
fuge in High Places.
Hv Mnrninfc Jotirnnl Sperhil I.eitnpij Wire. I
Dallas, Texas, May 2 Fourteen
persons Head, others missing and
to hnvr puffered a like fate,
property valued at millions of dollars
swept away, honsands homeless an
heini? cared for hy cliari table asso-
ciations, train and win1 service de-
moralized such are the condit ions
prevailing in the northern and cen-
tral sections of this state today, the
result of a record breaking rise in the
Trinity river and other streams fol-
io wing a rain fall unprecedented in
.severity. Tonight the crest of the
hood is passing Pallas, but in the
north rain is again tailing and an-
other rise in Trinity river js not
bio.
At Fort Worth t"n lives were lost
and the property damage In estimated
at a million dollars. Five thousand
persons were driven from their homes,
their personal effects and household
goods being washed away by the wa-
ter.
Ton igh t two eoui panies of infant i
Htid one of artillery are patrolling the
streets of the city under direction of
the police, and no one is permitted to
fro on the streets without a permit
from the authorities. In the residence;
section the patrol consists of two vol- -
unt ry cit izens of each block. This
was made necessary hy the crippling
of the water works and to prevent in-
cendiary firps. All objectionable
characters were given until sundown
to leave the city and many of these
had to walk out. There is not a street
light burning in Dallas tonight. One
hunored special policemen were draft-
ed and sworn in to service.
The noteworthy feature of more
than thrilling Interest today happened
t his morning, when, pressed .i
north hv weight of debris, th t,vs- -
tling west of the steel bridge of Km
Texas and Pacific railroad over Trin .
ily river gave way and ten men
thrown Into the waier in lull f
"II.IHHI snectators. Seven of th
men were rescued at groat ha.a i d.
The names of the three men drowned
are unknown and their bodies hare
not been recovered al a ia'c hour to- -
ninht. The other death occurred
.i it ..'el,,eU ihis .....mini'
an unknown man was drowned.
tl,l ,...,v ,. eeri.es ln.,1
been drowned can not be erificd, as
the utmost confusion prevails in every
otiarter.
Sheriff l.eilbitter. of Dallas county,
accompanied by a squadron of depii.
tics, pressed Into service the sleainer
N'cllie Marine and rescued over Jim
people who were clillKinR to the t o ps
of their houses and perched in trees a
points in West Pallas and along lb
Kugle Ford road.
(IKl.AHOMA SI I I'DHS HKAVY
LOSS (II' I II I: AM) I'KOI'l 'TV
nklahoma Pity, Okla.. May 2", Six
l.ersoris are dead, from four te
hundred ar(. honudess, Ihousanils of
acres of lowlands are inundated, hun-
dreds of houses arc washed away or
damaged, tailroad and wagon bridges
arc gone over a large area of the
southern part of Ihe slate, several rail
road bridges are damaged. and 111'"
tracks of nearly every railroad com-
pany operating In the slat,' arc either
WHsherl away entirely or disarranged
in those sections visited by the heav-
iest rains and most disastrous of
floods. The dead are:
WILLIAM LI.VPI.KY". Anadarko.
THOMI'KINS CHKKK. Shawnee.
YV. Ft. HALLF.KS. W1FK AND
i 'MILD. Frederick.
I TN KNOWN MAN. dissected body
found floating on f'iniarron river near
Outhrip.
Near Pavenport both the Frisco and
Katy tracks are washed out. Near F.l
Iteno SOU feet of the Choctaw track
is gone. On the Santa Fe near (liith-rie- ,
the tracks were damaged, but
have been replaced. The Rock Is-
land lines near Apache and nejir Fort
t'obh, have been damaged In the dislo-
cating if bridge vents. The tracks of
the Wichita Falls and Northwestern
in the Big Pasture, are unsafe and
trains arp delayed. The Oklahoma
Central has practically abandoned Its
service.
Along the valleys of the North and
South Canadian rivers, the Cimarron,
the Arkansas, the Washita and lied
rivers thousands of acres of growing
crops have been damaged and many
homes washed away.
Thp rains have been tho most se-
vere and the waters the highest in re-
cent years. Some of the oldest set-
tlers aver they have never hefoia
seen anything to equal it in Okla-
homa.
TKIMTY KlVI-:i- t A.IX
IllSIXt; AT roitT WOIITH
Fort Worth. Texas. May 25. After
receding steadily since Sunday night
ELEVATED TO
S!
TWO NEW BISHOPS ARE
CHOSEN BY METHODISTS
Rev, Di, Smith of Pittsbuift and
Quayle of Chicago Win on
Tenth and Twelfth Ballots at
Baltimore,
lt Mi.r.llnit Joiirni.l !ij.C'litl Imwd Wirp.l
Italliinoi-e- M; May 'J ,. - lb v
William A. (.'nay!'-- r St. I. inn's
cliurch of t'lii'.-igo- and i:.v it t'
Y. Smltll, rdilor ..f th P'it!' Ini re
Cbrisl ia n Advocate, wen elioscll
bishops on tic teiilh and tw fill bal- -
lols I'.'vt'Cctivcly In 111 Methodist
K.pisoop.-i- gein-ra- l confer encc today
A thirteenth ballot was taken and
the result is sai, lo bay e hec no
led ion
The majority report of the commit-
tee of was adopted.
II was Ihe I'ecoinincnda i"il in tin
majority report ondnrsina Incal npl'on
and the A u t sa loon league as ihe
means to reach the il.wrcl
thai cause,! the division In lb''
eomiiiitie" and Inouelit out two re-
ports, llovernor ,T. llanlv of
llnliana. chairman of tin- m no ra noe
coin mil Ice. Ihe uiaji'iiiy
Willi I'. A. linker, nalieiial siip.rin-leude-
of tile league ot
Illinois, as his chief lieiilenanl. All
three mad-- stiri ing so lies, avor- -
lug local notion
Hi-- A. 11. I.ciuiard. .'! Ho 1'nicln-.1- .
uatl ciilerence and I'haneellor I!
Pay. of Svracuse university, slo id 111
the fronl ra k of Ihe .Ivocales ol
the mircill':-,,- rl. but le sentinielll
He bulk of llm del lien against
it w c h no inileSled itself last ,1- -
unlay, w more promuiin today,
little ,loubt as lo th
Finally 111 minority re ri wn'
tableil ami the tnajorilv n otn llten -
dalions aib.ple.l ..verw lielmi! amid
nmiilt nous a n pin use.
A matter "I il olanee and In
Which, there is ides., read illl st will
1, t;. befnl-- III- eOllferetl, e by the
court of last ap. al in III, Mclhodicl
Kpiscp.a! church ill a 1' I'O-- ol toe
judiciarv .Miiiniitl Sid imt I'ni-
fessnr IlingOy i ' t I. wiio was
declareil a Ic rel ic hv lm cenlral N', w
YorK COllfcl eliee. ,!' win, h Ii.- was a
member and '.'. 1," m s no
depo- e ill! n hair
of II, br, n i, Id Ii CNeL-esi-
11 Hie la,.--i uno sclli,,'! of
II logs sol r,,fe.s.,r
Milcbell auks hid nun Hebrew
scholars .ml his n charces ,,!
heresy w .,1 nne The charges
grew out ell in puhlr le d n i'ilings
of his. e I iliculurlv bis book
"The W, rid i:ie! Abiahini. A
, om in ,r iihe central New York
COIll'efClli e il esti-at- the clian-cs- .
rcpolled I'rof, joi- Milcbell gmlly and
l he r, port was uP.pled by the eonlor-- I
is said, the accusedence w il lo oil
having I n '' ,en an i,, oi.il v to
,1, fend hinisel From Ibis aeiion ol
the conl' i"iice I'lofesSOl Mitchell
pealed to Hie ,,,iciary coniiniltee ol
!.- ccueral Ul'ercliee. Ihe resllH
wliieli will sustain him ' 1,1
law (and not on mailers of orthodoxvi
,, which lb n.lllillee is Clllipetelll
whicll has hadThe saine
consideration t. ,,,, mmiemla-,!,- ,ln,,.r
contain, si in He- episcopal address
that the bishops be relieved ol Hie
professors in Hi, logi-
cal
duly lo trying
schools against whom charges may
be mad", will leeomiuend that Ihe
hoard of bishops he dollied pow-
ers ami duties simi'iir to those ,,l a
grand J'liv shall investigate allythai may he made ali'lsuch elm IT s
.lecl.lcd vvhdh ,. ihov have a siiineieni
basis to wan nl bringing Ib'-i- I'm
,,,
trial In re Ihe annual coin, ion e
the ace sed
teinooral iThe commiHee o,
lo econiuiend Ilia!
noniy has decided
no charge I"' made In lb" present
nielhod of providing th,, salaries ofMiirlin, of
...esi.lloir ddelS. IT -- Ideal
,,,,le..i-ot- v. Haldwin. Kan . who
Is visit Ins Hie general cotif retiee, has
l..e.t the iifoniise of :: li. ii (i ii for
the completion and equiplm Id of the
new gymnasium al. leaker.
.hlericcs are 10 oeNew episcooal re ion olnictidaestablished, if a r corn
the comititt'ee on the episeooioy is
.. ... l ... 1., I'eU in. a ell v in ' Ikla holoa
" .
........II ..,,,1
N'ew firlean (imnlin aim
Hint In Minn apoi j will be
w!l be asslgn-- ltinned. Tw l.ishn he ,x xi I'oreiirnto Chin:
,.ii. vvil' be oho d in Franhas dvisionThe conimillee on
niin:, lion fromeided lo ro,ollllinnd
sotio f (he dellirlbaptismalthe conceived andlion thai ii H no n
ho, i, in sin Tli" xnn committee will
,,.,oil a, Ivors. Iv In no inorial
ask- -
ing that the wo,, I I'alholio"lied from theunivei sa
Aposllcs' when used by
Mdho- -
disls. wns
...... o's C liel-a- l
..rood tonlghl bv Hie adoption of
constitution "i"1 l"h" Pillion. "I
Toon., vol' In nil prob-
-
abllitV be elected Its p. shlelll. Its
Is to unite me laymen's as- -
,
SOfi 1, t 0 11 S of lh' lllU't'oll conferences
land it ls thought Ihat
laymen of the positions in Im (.,jf,.r.i
j ences in which business cxpeiien,.
(,, ,,v i; ,,,,, could be amen. led so as lo
and alieinplinc. i.. run willi il Tho ;, eeepi a ble !,, Hie siiiale by ddin-- l
oilier lliili:- ,.,,i. are "I .boli H.jnc ,!,, ,,,, ,,. ,! or of Hie securities,
s'iiiaiie ta hold!, of .Missouri.!
diaoniaii ,, the bom,,, coin initio
public buildings, wiio declared t hal
lb' would mil sul his conference
pol ,,n the omnibus public building
bill until Hninieial legi-l- a ion had
been so, ure, 1. , action holds Ihe
building loll, in w liicli :i 1; members
the hoii.-- e and ni.in senators are
imeri'ni.Ml, iiver i)n- huI; of ",iny r- -
aleifunt j;rMii of l,iilinii" Dial may
I.- - H.,M.s,.d a un til on
elin-- i;elie f. in Tlieie me many
tin in hers of !,! h bra ladies I c,,iigle'.s:
who believe lhal he n, pre sion giM ii
out by many leaders thai o re is no
hop,- for lion ,,t Hie present session
is i,,r th,- puipo.se of arousing Ihe
nlry l" ilenianil aeiion before ad- -jurniiieiil. If such ii deinaiiil would
now the teslllt would be ill
tool, I.
Kaii in In- day Ihe report was cir- -lellhlleil ill Hie house lhal lllelc was
III o vein on fool lo dovetail ho
Vilrich and I'l", laid bill:., n tnining
Hie principal features of each. The
lellect of Ihi.s course would be lo per- -
mM jn.iiv lrlu;il hanks p, take on!
emergency cirou la i,,n on go' cut.
stale, co, inly or 111 iiuici pa bonds, or
its an alternative proposlt ion to lake
out emergency circulation n cum-
in, Total paper to be gualaliloe.l hv
hanks of ;i clearing li,,u-- e nss, ,c ia ion
as provided by Hie bill II
n the h e thai t h ts
p j)A ,r llm I II '""jtl.lVc two endorsers illl, !l', mil lllolC
Hum ninety days II was siiggoslcl
,i rl her lhal tlie cu-- i ctreula- -
Hon measure should Itol I, penile for
more than three veins, ami hal 111 Ihe
llie.'t II W ll tie hee oil be a geiO'l ill
revision ol Hie ourii'iiov ami banking
!''"-
N" sooa-- r had this s 'or n
mpioniise reached Ihe tie ll
Hie democratic leaders served notice
on Senaior Aldrieli lhal they w ere
ly lo talk lor u nionih lo prcveiii
any feature ,,l the Vrooluiul loll
law Allhough Speaker t'un-iio- n
vvas suiiposeii p. father the com-
promise inoveiuetll, II met Willi de-
cided op position In Ihe house.
Pillion, of fihlo, one of
the tepuldleari eoiiirree.s on Hie hill,
had' opposed the Aldrieli measure.
land was pledged to a ronaidet nhle
following lo do all he rould to pre-
vent the adoption ol" any ol its prin-riple- s
('olieedliu,' Hint Hie deitloeijtH of
he senate u ill not hdd. the (dinner
tor legislation is slihl. It in In Mieh
:i eon im;' ne ha t aero id n to I he
heltef ol many, pnldie demand is e
eeed lo play H NlP'HK pilft. VVIh'II
the Ahlfhh hill WitH passed by
te, S pea Ker 'a n non wa.M bouli
lo favor il, and he may no he uholk
v i'1'se to ils adopi ion at this time.
' demand. Hieiefore, lilMV In- dl- -
reeled al Ml I'.urloli itlel Illose ho
,l(.M.V(. wi!h him Ihat H w.nld be he!.;
Mile lili'l IIIHI "in one mocmok ...
collier, oil III" A C II ll H,
bill wa- - re,inie'l lo reach the eon- -
Iiim.,1, Hcil Ion "ouhl liol g"l 'o- -
.f. ,.r II said further thai Ibis
in, he:, l tlieie was a desire im
from Hi" a. ,11 lo force Ihe Aldlleh
loir Whiil"' or Ihe re
Was Bom, Oatheied to His
Fa'llCkS'
(ritlii Jniimnl Mprrtul I .phpiI lr
liiilte. Moul., Sl.-i- !,,. A Miner
llsp.-ili-- fr Hillings I, lis of 1"'
loath there Sunday night of William
......
.on Le, sk -
nlily the itrealesi Indian lighter and
Indian sign render nnd talker the!
west has ever produced. Years before
'I'.ulfnlo Hill" Cody was born. I lam -
n was iigiiinig inoians on me
plains and in the Pocky mountains.
He was one of tleueral Custer's
noted eseatiing massacre hy
so,, i, being wllh the main body ai
,he lime of Hie l.iltle Hig Horn balllc.
rcpicst of the Smithsonian
n lnn p.. wcnl to Washington,
,,,,, iniei-oreie- lh,. Indlnti sign
willing on Ihe cliffs at Flathead lake.
Five yours ago Mr Hamilton puh- -
lishcl n brief account of his life, call-
ed, "My Slxly Yours on the Plains."
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V. Is..r iiii.I Abl.'oiui m- -
111, SS, tig, TS
!', in a ii ii I. -- I,, shake his it nil
;MII ,,,t hut w.i- - hiring hallv iiid-- r
III,- puliuelling w hen Mif Kva .liivor
nieka, a w. lilies- - ill a n ii hy reslim
lend of the attit grabb-- d
la, king bald by H- i- arm. Sin- sor-:ii-
,., so loinllv l'"i hdp lhal a Hrl-
man came ru n n ig up. f r ig hi ng thej
ol her w o lliilt:.- - a Wiiy, and w:i nr. HI
ill die In els of ill- - llltlll ho Ind ill'
(licked Ivlelllli .V Hi" Utile lie bad
managed to slink" hilm "If Ii Iron.
the Wll it n ss. Tl," llltil O " .l :l I1
Inn, I.
The nian ni ro-- t, d gave his imnie :IS
Casillio Lieeobollo The Ice tonlghl
arrested llieeob, 's falllel. 0 v n
Kiccohouo, aid his two brother
sl;i Ivi. mi .'.ml ll: men no A ice, I, on
who are hdd -- llSpectS I' fur- -
their ex.imlnal lomorrow-
NEWMEXIGOMAYBET
SEVENTH JUDGE
Omnibus leiiiteiies Hill Passes
liOUSO rtCVKllIlM tot AllOllll.r
NTERNATIDNAL EXPOSITION
Sundry Civil Bill. Carrying Appropriation for Support of the
Big Gathering of Irrigated Products Passes Congress After
Prolonged Struggle; Places Irrigation Congress Finances on
a Firm Basis and Will Go Far to Supply Necessary Funds.Judicial Uisiiid in I mntniy.j tI. -- IS of eougless IIS have hllileil al
W;i:dillo:lon Me, .'.' Lndei he Isildi a "do, p laid plot" are p, online to Mi'.-li.- l liiNinilrn b. lh M,.r..liiK jmirmil I
VA i diiiiL'loll ll I'. Mnv 'I'll,
ill nilrv Ivi appropriation bill, can
lug w iili il an lie f Si'.n.iooi l,,r Hi,
supi.oi ol Ihe lulei n; xposi
Hon ,,l irrigated I" he a "I,
Ali,ii,ilcrilie, N. VI liming Hi" scs hojshin,. It( sxt, .,,,,!, X,,l Irii
,,, p o llo ' ol
IIW) he Hie I, id, 'Is of lhal ,o, V (...j,, ,.UM VIW- I,,,, inoi i; albr an 'in oino'ot hut with llie irrigation con-e- x
ended Slr,li;!e III eonlci eliee. Hi ",r,"
w In li inillioii'' "I ...ll.irs oi j
appropriations i,i" ,. n:i e,l ' "in 'I At IS ; HI 1. VI II l t' .' It MsS
the measii," 'lh" appi i. Hi, n I',"-- (l:s STKl'lKr
A Ibu'iiui,, ues hi,: , s pusil ion vvas i.-- J vliile ihe ;i ii, ii ii ii a ppro priii Hon hy
ililco, leni, "'in lo :iii.miii. I' nl .'is congress falls far short of nieelllllf thft
iiiisht loilnv Hull lli'V will not accept
ihe Al.liieli bill ll ii Ies- - III" Vr. eland
provision for lit. I "I eireillnlh.il
Ion eomimreial iiaper is lelaincl as
lh,. alternative piovldon
'lhal Sp.nkei l 'i, inn ui enlei a Ins
hop, ... Hint Ho re w ill I," on agr
"
- ' " " "
sei geanl nl a ins "I Hi" bouse Is ad- -
oiollidlilie HO lllh, - ll'.l I'l leave lll(,'
,.o v not it inn! ad tout in ii li t has n
...embers w . . vc dia ,,.
aske, ' J
lilovr- - tlK of a" ..minims- ','11 !'
-- ,, Ihiee ll'l'l I' loll- -by III,, lion: e
:,l federal hid ,ri h..rie.l. """
., "k la loon a nd Wu ieach for A - K
l"rU division o! HoMexico; a noilh'ie
norlhcr'n Jiulicial districl of Alabama
is eslablisbe,! ll," i.n ol s i'l al- -
(, l ni'.v and in:,' ol l.klal
lix.-- al Ift.iiim l" a li n u lo aid "' ;ll"lsell
records of ihe i, loria coin "I ''k -
iHhonia and lid' 'leriiloiv iT di-
oeto.i tl. be till I, I" 111" I' -
al court of 1,1-- ilouna.
KING EnVvrAHI)'MTY'
VISIT 07 A n AT PL I LR 10 r j'
'
St. IvterMlnilg. May '' Th"!
,ilII. i, kilig
p robing his prniclcl visil lo l.n- -Nicholas al -- I' -and visit F, nir
holf. The r;m.,l Plogran, resl.M-'- l
id the eoiiiini; 0 the
eicll lo Ueval I" ,,) ivi.r ol
levoboinioii v ,, icoii. lrathitl and
account uf lie "inharrass nt linn
would attend th" necessary lioliec III .1
.. ... ... 0,. v 00 o i. r -riiiigemcius, ,011 e
forest In llie visit the Knglish King 1.
and the hearty approval voiced by llie
entire press ot Uussia has given birth
to a desire thai I'" make a more ex-
tended sojourn. The matlef is now
under eoiislileliilioll
as,,iiri. chief of lln- lu.ii-- managers in
f. ..iiiiii inoi, than wash nil
ori.iilmliv
ho ..l '"!'' ,,1 III, a ppl opil, illoll
III ise even o lie lie mis o.
i, who r- -a li.ed Irolii the
S.,, Ho- ilillieiilly of pulling such a
"
I,, ,,u;;h congress at Ibis
..
n ill W.i oh tig, '.I I'otu mi" lo time
Ihe bill was Introduced, llcle- -
'urr, I haJr- -"
ruin Hopcw.ll, of Ihe Irricallon con- -
1; ress, and others, hav united In Die
,.-- t kind ol work lor tho appro- -
i,.i 11 11, II was this hard work
w . icll bad much to do w ill, the sue- - j
u ... it,,, iionrooriatioii. allhough it
recognized Ihat II was put through
.,l..f.y ,.r .,.. , erf,,.
water in the Trinity river began to(Kren pleasure th" visit afforded him.
again late tonight. The tlood is apt confirming as it did Ihe cordial rda- -
..... ., . ,. re it. on in.. ,i one oiiiuiiiiKs
1.. l lo KO OW Sill, COO I Inni. "
kit" bd.iv
,..,,.., , ...
'' o '
,. ,.
,.,m.lllay inai w",.e. , ., ,
ferencc r. port n i n ,,
1,111 ""nl ''"' r '' ' ,.
...,
hill had been passe, im ,.
';;,,n ;::,:::;!
, L. lis
o greatly increase trie UIIIUHge Mii..,ivdone llnn.l.lw hn ll t. Ot fle.l from
ihdr homes in the bottom prepared r tion he drank lo the prosperity of
to return, hut tonight they took fresh Groat Britain and the development of
alarm and none are sleeping near theithis auspicious friendship.
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B,I t'-- Just a grand old Beverage bj(!i'rJ for people who appreciate aAMUR W JAPfA AuWJQlIL'KQUS, NEW MEXICOCapital and Surplus, $100,000.00
JNTERKS TALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
THOUSANDS VISIT
WARSHIPS JIT
SEATTLE
i'SrtTr?. nnlc! Mimiilaal that is atIM: tU c;;r,,( turif fiiilfT- - me98iaO3efiecioe0GROCERY CO.
4iHH 'I lilns w I' JU.
jMitwuKEC; r ; : i i.i.r..! f:":V
Harr wiri nurrluTT A..W. S
H It.
' It. H.
LOSES WIFE
m CHILD
The Waener Hardware Co. Itmi9Jflirays the Same Good Ola Mat fjl
M i; I' ililf: ITC- - Fourlh and Central Ave.
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....in. i.. :.t .'ii!-- i ii The Great Maiestic Ranges :
Fresh Apricots, 15c a
P'jimd.
Fancy !arqc sweet Cali-
fornia ciieiTiCS. 20c a Ih.
Just Opened another cask
of our f'lic
GERMAN DILL PICKLES
floz. larnn size. 15c.
.1 llllll III" !!:" 1. 11
absolute: divorce is
GRANTED PLAIN 1! i
Dffuiida1)! Tni hidden !o M.nryj
A : i n Dunn:; L.i(e of :wu
Spouse Who is Ginnlcd Cus-
tody of Tlicii Child.
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Fanov Crane Fruit. 10c
Empire Garden Hose
Lawn Mowers
Garden Implements
Builders' Hardware
Crockery and Queensware
House Furnishings
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6 lbs. New f'rfatoes, 25c.
My M.tralna Junrnal ltMi lau.?.! M trf I
N'rtv Yuik. Mm ; Mr.- Kl!-- :i
Fllll. ll nil I hill HI !.! tl II
liiK'i-hi- in m ill-- ,h v.,i fi mi
Altli-,- r'l rill" Vllliil." I. Mi hi .1
i i i.ii in, i n !n Hi'- u.i'm.- . i"
l.iv i . it t lit' r. inn I nf I i.t i.l M i 'I
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Mi.- i. ..'ii "f ih" I'l.ii-- - Hi i Mr
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(lii. I mi,! .l.-- i.l- ,i Hull Mi- - Hill-'-
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Til" lllV.ll. . ,! .11. LUIS I'l- - 'll'l'
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BAKERY DEPARTMENT. 9COURT FINDS THAT" S T E FOB SILVER CITY
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THAW IS INSANE
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Chocolate Eclairs,
rJozcn 30c.
Delicious Hot Rools. fresh
at 5 o'clock. Docn 10o.
Fresh Apricot Squares
made with the fresh fruit
square 10c.
it. .ii mi l ' in 'i:. Ifur iilini. nit- ii. H." .1. h ii'ii" t i;. n.i ii.
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tilings always rresn.
Before vou no to the
mountains call and see
our LUNCH GOODS.
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'l"!'ltl.l. Ill i"l ilif he I 'mm (it If)-
HlHIIhl l' I'll tl II ' ll (1 il ', It
siIh) urii'Mi H ' i i ..hit iMti- wh. ,I
p. ' (Ijm -- iiiniin-ii.ljii- 1"
Ji"ill ( i "I H mhi"- (' !i l,.V IMMVe ill j
Uum; tiht.in ith tin j ' r.i in,., chui. ill
tff tni'i l( .(, IP- li Hh i.ui hut h
in lie T'lii- l si.ttt-M- ih( !'nii-- l ft'1
ltvl'J(:iH Mini lhr li e h r d I'm)
I.illh. Tim ihiIm(i w.r, Kil.l i Hi-
r'M t of 'li1 ii ,' mil hil i'.n
v. hli h nli cMi 'jciH h. i rt i n it
hutch ti ti fl I'Vi't v I'i ii ii liiii
' hnn h t((u h" i "hit nii df
i utmnH I'c i a H (I f'i' ii which will!
Itl'hicc rKM' i cht ' i..nJ A nic- f H'
V,iM fi hi In flic jtciicr,, y; ,H
nil Ainu. J4 rooms. Call 41T Soulh Aran. In.
faniilv laxalives, and as its , no laxative piinciples, obtnimd from Senna, are well
Known to phv-.- ians am tin W 'ell-- ulot nu (I of ihe wm Id to be tin; be I of natural
laxatives, we liavi. adopled thf more claiioiate name ol - Svrnp of Fins and I'.lixir of
Si una moo; billy de sci i i ve of the temedv, but doubtless it will alv.as be
calii d Kir ,v I In- - nlernaine 01 Syrup nf Ii;."; and lo el its beneficial eilecls always
nole, uIimi p "i cha int;, the full name of the Company Calilorira Syrup Co.
plainly piinled on tin- front nf every pack.-ie.o- whether you .simply call lor Syrup ol
Fii;s-- - or bv lb'- - full name S I up ol I is and l llixir el Senna as Syrup of Fins and
KIimi ol Senna is the one laxative n nu dy maniilactuied b' til Califoi ni;l li); Syiup
Co. and the same hen-toloi- Known by the nam' Sirup l I'ijfs which lias ji veil
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sat islai lion to millions. The eermiue i; lor sale by all leading drunists throughout f:
. . SAl.l'l S lonl illmiiK 11,1,111 H llsnli.
,fW A XT K I'hai il.ihly inclined J. -pi- - mhle ;,n,l .h.iii.--. I phisli run lix r'iii;l' N t,--- r tPie . donate anything in 'he line ,,,, ,I and man. ess t ranKe. t hox , ,r ' Vn '" I s,e"l"'5S'"-'- K(1" h'of linen, delph, etc., t., a poor woman lion, h. s,,,,,,. k.i.lien h.,irs. front - ..!''-'- .ti" Is KoiiiK lo n,en a tioardliiB Cil.i.. s,,m,-- ,,,.dom; uienil.s, I KKN'T- - -- Any one. wanting desir- -house. Mrs. S N"osladl will call for1 roll mp ,. k. ;nul mUnv other nil,-- 1 'oorn.s for lioimekeepins tor a
ariieles. u,-le- liei he 'n.l.l nt oi.'ee iet. ,;,s 'u"1'1" ol mouths on reasi ma hi e terms
w vi'i.Mi ,ZZ'. T;,"7";."""7"7;"' '' '' l:,,i:' xv' sl l'v,lU avenue, he- - ,all,:" lh. (No ChildrenMorn', r "'!''"" l"'h and 14th slr-el- s. J. Id,,, ks ivall,s.) ,fIx.onnd K ,iVe "'"1S pW !'-- '.. ' v il mFoli H KNT - Nhelnirnished namiM.'
-
- - Knit S.M.I-- iilivei ivpewriie, s,Hi"ii lie.'it use of bath, all con- -UAXTKli Pip. s to repair. .lo Ht,;h- - i,,i,. i,pi,. 'o. :. like ,, - veiilenees; no invalids. Hotel Cruise.ards' CiKn,-- Store. tf rip, ,. ,x 1 ;x. j :; f, KjJ vela venae.VVAX'I' .1 I'..i in any. l.i.- hodieil. i . ; ' J 4 , V. ii 1 TTiT j e vTr i t rr I ! I'l.NT llislie.i rooulsinnine. oil men lea u .s-- lie ie;es of i(,. nev.. .Milled r, W. "md'-r- home. rdlll West (Yn-,- x
'"' ''",::, lis of Ihe I'nilcl ic, ,,,,.., "''l- 111 "6
the I iiited Stales in ordinal liackaites of one only, the regular pi ice of which
is lifly ci nls per bottle.
bveiv bottle is sold under (he lO'neTal guarantee of thp Cornpans , hied with the
Sccrelaiv ol i; i iculliii , at W'a'.liiiiutnii, I). C., that ihe lemedv is not ad ultei ated or
iiie biandeil within the ineaiiin ol the hood and M us Act, June 3otli, moo.
Sillies. ,,' y let a. o r. and Knlt S.M.- K- 10 at kliarl'..- l: It 10 N'T diesis I'.inill to lei, lii.
' See. mil si in jewelrv storep, 'ale ha oils, Mi, ea n i ead, so.CALIFORNIA FIG SYRUP CO. ii liell. I'll, meand writ,. Kui lish. I'..,- - inforiiiation
lappiv io lleeriiliiai,. tilTiror. Kal il''"lt SA .I'I 'lien p, a
.pl sizedCelitia! avo , AlliiioiieT-iiu- '. M ti I.itiii lea in. 1. .1. la H k in a ml Co. If MUSICAL
l.onisvi Kv.
San Francisco, Cat.
II S. A.
London, ICtjlanct.
New York, N. Y.
I
:WAXTI:li Man and wile t,, takejl'ul: l,k 1'iTil.rv, fv,.Vvriter. I'K (UMAX AXIl I'lAN'O fV- -!el''lle of e j a ion l.llsi , ss . J.",.. I.l. .X'illeil Slielio, 21.", We S'I'I ; , "fa i It Miss Helen I.. Pa vis,
hotel, si,.,, and billiard hall. .1 is! Con ra I. , u ladiia l , Anieiiean Conser va t orv of
' in l re'e,,.,i,e and iiiuli'i'- -
,T,7", .Musi,-- ( 'h i, ar,,,, i,n,h,.. ,,f pipe ht--Mand Spani-- and men lumdisinif. ' ' .VXI.lv - wo
.) in, Ik" cows J Ka ami piano. Ilx peri, need aeeoni- -Als-- two K, river holioin farms, ...''"!''' iJ.'.''.'N A'''"'- il l';"'i-i- . studio lit:, nasi Central.j" aires ,a.h lo let n shares SAI.I-- Ladies' ti,k,t I., ilenver
jieiil. Also A- -l eaille ramh with j eh'si ',11 K. Iron iivo. m27 WANi I ED.IK; 'si,ar'.s:!Kl7'' vu.iaii .i,is ;,r hrd ' n-ui- ;,r.v.7,rrn iMTk7or I ..Kin ,l.n ,il I In in
I"-
'''I, id- led ., K.l I,., Ihe ,t,,'.''
Id n n e n.ili tor- - nun ,ha re
m I.l mil) dill er lia e sold
Hid ils sli
London a: lluuth ,,' eeu:,. mares and mini
k is aid lo
hiKh as (i; tf Musi ho a hie t,west end of via, In, I. d and w rite. Uiink- -hllll, h of Kood eatlle to K'ive on share..,
'li lllal a sh 111!,' men need not apply.., hi, II a milli lolla h:hi pi Address Ceolpe K. Kill: S.AI.H- I Hi. -- half interest til good Jf
nit InuidWANTKI i -- To huv men':
HlVlll Mil, Mil il, ..,,l,i,lli," ,e e!l,. ' I,l ll ,,. ., s ,.
mill,-- I'I .del Mill Slllill,
,K Sll II V.H-- i
I,H1. ll hoi ,, he, I,,. A do. II mil,.- ,.,,
e Hid nu,. p,,, h i ,i, ,1,,,,, lodiij
'a, Alex-- payin,; Inisin Address Z.,,eo, oeri, :, ii iaiii,iinS( lusnl, Aloelezuina, f
'Uiim.,1 the tunnel, aad to ennipleie Ho- ,,,ik 'o
cf th- I'nrinc,! chnu h in Hi.- I'm
(t- Hint' r. in mi i.Ni imiu nt Vm l(,
l' , "irivlMiiM iiclhiii u ith H i
I'urihcc i f nt the Mihic, t m
lnHi-- tfhilhnM (1m- hui h
intrntiiHiiiMiH, in h.:rtniin with 11m
ir.,ntihih ,i..(, il in h"i; IV tin
in t mini n u i pi n inn Ih it h
l Mill clt' H."
Th iitl.tjiini n re-.- . iluii'i 'i
(iprH iliji the Hi,,,, 1(f the l' .h lal
I MIM ll il Ihc (hut, I;,'- -' ( 'hi In
A til Ml h il. Which is nini'i'i n w r
u t h.' !' ii'Huu I'M.tc- (mil ;t
KwilKJdh ill i linn lie- - llic rmiiilrv
'
' h I lie h'.M' hi lii -- t in. thi;;
"I Hie I'i nl cimn. wilt r 'mil
inn i
.,i n nt t n m t tmt
hlch w ill in.ii! ii mm rh m lv he
mm in .! n. ( 'h: i t uf tin- h iin
n lit) .id ii in in it in c i) h v nu tni
In (tic M t i i i.l ihr I'h.r.lum
' 'III H! Ill he I ' ' e Slil te-.- , mi
mifi hmit he v mi
The I, nf the (unii II (if lie e
I'M M iHltl'll- If) the I'lilleil Slil fe
ll int iliii-'it- h'1 elt ic n Inireli e
elolhinjr of all kinds; i,nv Hlie.st, are .Imtnuil tf hi s; .....a., i ..
'll is est imal.,1 Hon J:!.',ii.iiiu', nion- - will FOR SALE Furrii.jreP. !n v..,i llpol, Hie t Kiill SALK Tem Im.ii... 1(1x12. 1032 Klanic. "ml N'orlh Third StNorth Mh sli'i'l. Ihiilire H,-n- lor, - ".,v ivTei,'is. s. nii; oa, lies to rail ami see utir'.o'emiMd I'OKIO RICO KE GIMFNTSU H e he, e." ..lllll Pol "sL:'vra7r7riTiT
o.. re.pii,,,!
lo il His Hi, me.
l.ineoln, M.i w. .1 V.l 11. il
v a a tumuii a will retua in a
SI AlliS () N 1.) I1Y LAWhv P. ne .iii.l to. on.no ,i i olio ill s on l,,,l h oil, . Mu.l he sold at CalLKllI: SAL .1 '- is. rich milker. A,.,, .....c ,, ( r. , o v ..Sun, 1. ies' tnilorinw ,,,l,, ' ' - ' ; .sfcomi street. I.adi
n a r, i ,,,o in c. ., ,,. mh.Ol Sll, ll il, .,. ie- Mi
I" KI..II. Mai -- ",, ISy una in
Mo ol III' Spe,, I,. pi , .ol He '"
he lo.u-- e ,.n ,,,, ,,,
.'- -;
niesMiiiiKing parlors. Phone 944. Ap- -
4l)y prentleo-- wanted .
I'airvieu lor a , lime A
'"' llK "r nmlheri, X. hiaska, MIsnFi I flMPflll I'- tit SA ..;- -. I'.iikkv and haWesi Copper. . VJ U I L.O 'I IUL!!Ihi. h u ill h. eiTe May '". and end .lainMi I., FOR SALE Real Estatei; Ihe I'
to ic 111 lelil.illl HI is (aim ii, i, llll ... '.ll...- , ''II S ... 1. Tie (I'm ht 1,,,,'se
,11., ;j
I', lo.es " II
P sp. a Lint; dale.- ,n lov.ii- - mli.e , u .i s and have pul'l's and l'"h!i',,l .Iv-- rx loli a ii'"n MUv fine 4X0 acre shirk
.ml lii l.innilii Iswilclies n,a,e. A Slliplv kept otlj "c II pro veil. we wo e red j; ra z- -
liiTrs"' i,"",!. 'U;;t7h'Vu - 0R BENT IWlsceHaneous .V..";, ,!r,!;f"n' l'"rXI, i, n, ,h (.oti rum, ill Itoml- -., ' ..Uroad w ay. - SA I.K--.M- l kin.lM ,,t l.arKiiUm hi1'aiis Mn ;, IP. a , , ,, '"in'T T,v.ai.rVs.v , ., " HIiNl - pasturajJe. In-- . l.a esi;... y ( i,.,iii, .,
1,111 'h.oie 11. - :';l"l. SXI.I-- Km,. ,, ,, ' Sniilh Kililh1,1 ''"' '"""'I' " Knl! KKN'T M, " 1, rn w tent-hous- e for: ,.. ... .
opinion li,, h. p, , :h I. a 1,11, hill ""' '
I.n I, :o lo a.
ml ml dammit,,, n
A u n.l K "i 'III.' I.l.lv III ,1, pi ion for the nia e
"' loiiii.ai nil', li ii,,li il nilli hen a,
liiiil,-l,l- ,
.Ilia it feu u a e Iw.ni'es n,,,w
m.n h" lie' lllll, el of a e, e ,ll
O !' he oiil,1,. .11 Ihe si ll
llli la I.l III S Sle.'.V .ll, ill, , ,n '""'
he I, e II 1, , a lid a C pa ill. I'iI.y '" '
"" "",1 nu l,dd l.v .1. ll
I'LL v , ',,.
VM liU'AN C- - ):";, s
I! '.Il IN SI'II CIAN
pe. 1,1 .'I- I'.,' i, ,"
" no M.n. ii n x a,. p., ,,,
FOR RENT Stercjooms ; r"""'"""1' A "'' , '. " ,hleiilcs and all ,,t,e, .'r, ,,, p ami ,,,,ISH l"l I. 1, 11, .1 .,
- '''"I: SAl.l'l- - .'hie lot ,,n West Ma., -
WANTED Positions "f '""ti.'i.i ......Ihe p. taxi, hoi. j Km: i .inns n.nv l.v
iipct itf I'M) .i ll ii i. fh, vim
.lurt he!,,,, ,.ilm:i mm m el,.
1,1 e.tliilll ll'.i nil n i,
tuimn .i e m. ,i it- - ,.n nu,
:i Jf.l It w .i mi. ,f.!.v v, iMi ,i 11,1
rill il n.l ,1 li '.h.it 'Ih.' ni
,IH " til f'.i .1 nf in iipet.lt
h nu hni. ih le 1, mi '
Mi'1 "f ii'iL'll m h .w inn
'l A j tM hUl fin it
"I M. jii.lt) IMII h ' ,,t ..,
H In eti ;iiM" h ni'ii I,
linn int nil-- hm- h- h.,
111. t MillMill Lillnll
a C ' ,.P 1. es
.....eit,. Iie,ll,,l,, , eporl.
port
,,, h,
, " ' r. i
,
,.ui wains w..ru ny men-oi- l .M.i.-..- -r r In.use eh,7.
mm
,.;i; (ere, ami hlch- - e. in I'I. C .t- l- iq..'. II
,,.Mecr,,':'!::o,,':;:;;: XXi'' 'ERsnNA'r"""" "'lv " na- . x Wall m 2 , in urn la nils, e.,11 I 7 S. Arno. In-I 'Wilson ffO, i, i, I lie lei Ver lice N
.'. .ll'l.l Mill I.. I,.', k al In
c" oin an i.pe Sept, mher
111
,ii'..,ie Cm ejye iron,! ,.,.(.! I''" It SALl.) loom modern hoiixe on
rei, V I. in, ..If S.iHIh Walter at a haruaii, l,
i: aie i! I lie.o y shea ers a n.l
"III I" ll ,'i! i, al illsp eel ion. Conic
d i, r w r il e u lt;il on ml
i. :. M. 'in h: v. ,i ii
s ' MlehlC. L'lli West Cold ,,,.,'W XTKI' l''.siii',n a- - ;;o, " Knit HA I. K New -- l',in'rn h"nii.'VU'I'ICI' 'I'll T V
.l. l.'whi 'aclier. Address J. A.s ii, .Mar. ial, V. MP'
. ; "" The sceoml Ii .i II of lanes 1'or ih.. ,'J . - :111 Ml l CUM, NOW. sural v,.., ,.
,',,
,, ami ,.. kiruu i iiunrn umn
modern, i itrnisheil or unf urn.she.l.
. in house, new, modern. III;", X,
'j 2 mi Xieth Kifth, eh,st in.Also one e.'irriaKe will sell at a bal- -
He
." II' ' .1 ' Ml 1.1 Im.I.) ,h ,. ' - let
'( ii ( t.l Mm i, ,i hf i' lull,
mi he mi n . n ,i .i nJ e e
mil Itni in cm i.i mm h h. in ' m
I'm In tei ii m lim h. huUim: im .i .J hH n ult
I'',llie'k III, ..i Ml'
Sam. will me ,1Iclinitueiit June!, IV C VV LUlVIDCn IMHU.
e 'II. ma I,
.11. irjl. w on
"I ivmild I.e.
i'i i: io. ; M.i.i p in: ( i t;,lill.l.OS. V. II. II MIX ( llll'. aaddi ,1ih, " ';ud at once. Inquire nt fi2liKast Central.We wi-- h In thank the puldie fur,- -
pat a, nuno "xiemlcl to us. ami j '''"H SAI.HTwo coipnfe.s, i',, ur cur
d
'I'll
penally ,,t one per , n (
ii .1 iiiv t the dein,nenl
,e ilr.i w a and a penalty of
,. i a ml oi.i s of iiu hliea- -
Nonce ol I t.l 1, I'll il.' Sale. ilis! wNiiil.ouil l;i iii siihiiilor,
n, s ., a ,,, i, I.'. im hhe ,, Salvador.
' o the lo a , ilia
,1 a ... ,, am, ,,
,1 Ih,- Ti am. al,, la
II the S ,1,1 .III,,,. net ,l ',,iit live pe, io si.ue ili.it ue have opened mis, tiniuiie Third St,of Hie 'i'eirlloiv of New M,,,o. Hon Will h, added. jup a new lumber ard in conneel ion ' 11,1 M ' "' "t , in mad' I'h" Sa a, " lanmn p, ,,. palimr, llankropl .lollX S. HL'.VKX Willi our inil Inisin, ss, uli' r, w,. will' --- -."' a ''"'lv a n.nioH.ii h.di No,!. ,s herein thai Ihe III- Tr en s u cf n d K X I ' li ic, o Co ,','t or,
"'y falLline d all k s of liimher. FOR RENT HiAi'l-Hmft- Cill, 'In, link' Texas tlooi inir. tiui.- - h lntii- -i(iiis rxn ain:; vi lo
of ins!;ani i i aws Knl: lit-- ; N'T- r. and f, ro, nil lions, s
h in nion ,,l Ihe ina u ':nra ion ,1c, 'sir nod. Irilslee ,n ha i, k al pi v of Unii, lill" 'oanl v. M
n i '..!' I.;... ,'"'.!,, ll,, a i of .1. K. I'ahne, hank, lipl
: iii. in M,t ,r h, ..mere. ., WANTED Position
It. 11,1. I
.l.lllr, ,,,,.,,1.. ,,'ll (III.S. ,V III" ,'lelce h, -
laih and s!lim;l and every
thin lo he loiiml in a well e,i u pped I'"'",'"'"''! ' iiiifurtiiKhecr. i'onei
yard, and would ask xou lo uive us u i " exl Cold.
s.ii i iii it i'iti sm in s
lUMO Mi l lll (III I It HI H
, i , ,
..i-l..- n ., C ,n :", To
.l.il'.. sew ,.., ol ihe South,-- ii I'lc hy
1, lal, ,,,'T :, a'.-- , in hli Ills c . 1,
l!o a ...I'.OI.'I hv Ho a a .aidih ill 'H
upon p, ohil.p i, hi u ;o ,,11, ii,,,. T,p
ie, o ti,,. 'I, , , ,1 ,,, ,,,,,
I'o lop. ., all on, p. ipe 'he "
U !, u 'I ,,,,,, I, nii.iii ,,i ii h ii e h
lO.'fll t'o Hi III' "
IH'.ll.H ,' ,,,.,,,' h, ',., .or
' A II.Ih.Ii-- S'lliHl ,, (I f,l c ,11 ,
ot ollli Calohna. that tie (,,,
"A
--x
I
I'i ISITK IX WAXTMI - A" hie .,1
,k" liak. r. Iiinc had yearsale and sell at pilhlh auction to Ihe! Iiiixi"1'"' "'ire we can save yn ii money.
H li KXT-- Houses. H to (j r ,
K ''"' hou'ekeeidlie: store room
.1. II
WoodMtle.
,llt Oell- -
io '. di
,,, ll,,i'l,i-."l- l 'Ic
hr; ill. hank in
loll li ',1' "I od
pe I, 'in e a K ' d ace
I' I, ltaio hi. X M
Mimiij. X V M.n
end. d me ,,,, , ,,
ishl Cncnoi 11 I,
to, ,,i
,,ip, mi:
1,1,'tl il on 1, h.n a ni, m ,1
llU-l- st and I, est hi, Lie, !.,, ca- h al
he rent door of t he p.e.1 ,,, ,,, lie W. II. .M, Million, il,111'ar sl,,,W. Cold.
.111 Superior I unit, cr and Mill I n,
X" fill ,"2 south I'irsi street."i v ,,, .MPiiHilerinie Al ,,,, v,.. W'VXTKH ( ine l,- he d.n
H.' ' I'. n old ll Is ins, lav. Mav 27. 'I ,) s Kdiili I'll. Hie m 21 ... . . . ;l'"l: IIKN'T- - house, tie.irh
"'' '"' ui-- ii rn 1. e l.i I o a mil i, .ale lim!' t ..... ih.- l.anl, III ii ol Iw- 'hours ,,,' (I and t o'clock a in llm! V A XT K I kecj.erivv. l. i nmb e & Co. ' i2 n. f,n-- ." a ncl lolls ui. , ,h- P, i. ,. lallon in a,, .,, ,,lh. n.l I'o 1, ovine cue r ho, ,'.,', n.i vmk in a Mm, II r unity ly l.lierv. I ced nml Sale Snihle-.- . I'ii--il
.'I.', We-- tlips , o ll a , K' Hi l: KXTill the ,ly ol' A IhllHUei iih and I,,'-- : middleloiii'.lhi: I" said ."Hale o! a id hank- - lass riiruoiils nl ('(Sisonahlc Kie-i-o,,i- n tmiilernm:".i
111' h nl .,u od he p o he a, ,, n
'::;";;, ''"!'::' " om ahdma mi is i;an on 'l'elellliiiie .I up!. I" wil N. Second St.-- nisi,,.,
I.V Ida,
112. .'.ll cash or Mo. nil on
whh hot tt completely fur
A II col! veniein'cs. A ,
'
v 2n:i
' 'I'll sire
,11IINKi lilON Dl !Cin I.ol 7 in hloek !", lliulion Ihe same slll,e I to a lor one o(' ihe uvw slMKh suits. 'I'I icdecIH Sheh. I.l hv the Soiulnicsicrn I : n I.'in "-- " '"' t llsioiu
,., l,,, ......i.ii .. - Millie lol lllim. sold e Clyw here from I flST AMIl rniiRirvno, . He-ll ll ll ,11 Hie M.n nc ,,,'iisr '" iH In s.::n. iins Is oi,ii iiiiiIiI" "ii. yinir: fx. -
l.ols a It nml .' a, hi.., k a of Ihrii
x pa -- cnal, hill
- , .. i" ii il en I ia ry
III ;i'l
si. mi
ellllale I,
,e I, !,"!,. at
. 1 1 ' J.
ii Milt lor SI 2. .".ii cash or r..f i yi vxip I o v Lr ''' ,ST ' Two ..mi'.'n iie'lon onTK t'ou.'eKlv. i'lilile mill sco Mtiiii xjllll LiCl V 1 CX i JV T'imlile stahle. Urn liskin Hintl' M tl.Mt AM, '"h i'"d "ars. jr,.,,',, roviard.Arlliijo a. I. Ill I. I.andw In, t cl'irsedIP1,1 Mil West eeliliiil. A II Re.'id.IC Ill "I X' ohoe v.ompanyf.:' lee' "I '"Is I and inif llitnltm's 1, k liln ml addi' in o mil ol' t ho, Tniilol union 'Th hloek
nla tarn d.'tec- - lion. I.l 'ST I. .'Ids
lies,-
I,
" ""!. dor
i,"i.i "iki--
VENICE OF AMERICA !'ile linen coat,Ceulral pxenile. lll'-lh, ,,,- Tile ,.v :i'". feel " I,,,- - 1 and i Next llnor to I'. o.hinu I itMald I. re, is I la it, ,,, i , s
V "' k d.n Ka ,. . ..... In K ;pi, lluiiim;'- - li;;hiaiid ml- i im-s- ii,,a, n i:. s,,,t
, the World ond. e, van!W'aller and S,We Want To Dolo Keep I ll'inii Hni of lliiwali. iplioH t.i ll hk hoalim:. Kishin, fij,,, Ur .lonrnal.XI ., - 1 loll I,, The III! I three a ' - o e s o d ' 0.,1I, I eoileclis.
Grand
Opening
Traction
Park
CASINO
Sunday
Vill.-i- and I'JMi'aliiiK cleani" Business With Younu hi i n frn ml ti I. .
ih
Si 'i ,'I' T K XI, I t!T
't'rn.sle,' in la ii k runi e- Bargains in Real Estatein,)
, oniplcic, $ ;,.,u t,, o per
in.. in h. Apply VII'. i i if fie.., Willi'.'.e,,'. l,
I,
..deal p
'!'
ina :' ' nr. s JlfllU) sliiiifjle roof adobe
--
'Hi pelf
.01.'
,1 in
ol Ver-
inventus-- go, i foundation, ce- -
ni.-n- walk. N. Fourth at.in Ml
'!""- - modern frame' I va'a-j- .
c A ;it..MK.LESS MONEY NEEDED. iiMx.minirmi.iw.,.
Ve,, ,.,.,! less nii,i,,.v ,,, ,) y,- furnished rooms In -- ev.
slmpi'iii" this week Ih.in ever I, more to milhllinir. .IriKl., or en unite, with hath;
do niliiiH a Cash I'.uycrs ,,u' 1nv. week or month, at re- -
iiweiiiiiff. lawn, trees, cement
walk. v. Tijeras.12000 new frnm'p eottuife.
modern on corner ir TTi..hh.n,l4
d I 'll i.'l tills I uiillll.
M.n :'. Ihe I, ...Ins in. hi cnnipare Hie-- ,. ,,r """"i" - note Hgfm tor Tljora
ni. ,. Vi.-- Kid iixlcid for ladies J I ;r,.11,nv"" mne. rialnon; linpnrttd andf llje lire Ilia! I $14011 frame oottnj;p, near
,'"
Leather inomestte i t.i nori and clirnriiiassl x ''"";'I $.. ixlordU "- - I Hoys' n ,;, exira w v., ..' it it .., ,,. ... ......, ' '' ' ' I ' 'll HC.Ii. '..Vmat, anh.. la. to, , I'nilclnil d.ns
aid ., '.. ah .,; ,. .,....
h" IllOin ic. :,, ,,. I,
I'I "H lei" .' P In ,.
,,! i,' OH ,L .. ,, I'
. llolllMll"!' en.' ,,n
SirKiNING HSIlV'iiv
IN SNEi I. Wii cAS!
o, I, lor T,., ol ;m, Mill,, ,,,,,,
I Iltl (.III- - on si i c,a la,.
i.'i 'lull I!, M.n . .,; ,,,,
''.'
h. i, , as s,
'1
,,,,jll, ,o I' hi- I. "le,
'
,1 ,1 IT. ,' k CO
lo
,.,':,. i, .,.l .'
' . ., . .
"da Ke, X. ,L.I.l led., u '! uiiis. ma k nc, M, us Solid t.eaih,,. i k. k Sole, ',, ., ';'NightMay 3 1
Armin Stock Co.
' " - o..i-.,i ' e si j Iiu.'! v : ; ' ,
- . i Men's l!l..k Si n.'ll made " ''',,v 'V.'H 'hat Kian-- i
' MMM,, I'liwri and la-- si'.e Shin- - rdle ",s"':'l.ueei-- y Alonioja. ,,f Alameda .j'I'I U t ,i L ii,,,.,,,,, ,,, ;,, ,,,,,-- t oil,,, j ,, X. .M has lilcd m, tic. ,,f 1, is intention
easy lernis if desired.
Jx.MKi . new hrlek storeliuihliiiK on Cenirnl avenue.
$L':iii( fiame with hath;
pood nutbiiildiiiKs: i0t 75 hv
M--
'; lawn, 15; shade trees; 4 fi
ward.
flSfni cement ftnlsh;
adobe, hath, electric ht.$i;:mi frame cottage, SoFourth stret.
$1200--4-ro- om frame, North 8th
street. f,fl fr,t lot, city water.$!7r,u new brick cottage,
niodern, close in.
$:'.'1.',0 ft bri'k co tape, mod-
ern, K'ntirih ward.
to make linn! ih ,..v. a r nroof n, son- -Si) ) :Ni)f R IIAMM - R t nuaiiiy uii....' w;.m, ih.- -
I ii,. I"" i ", ni ii nu, viu: lain,. st,. a.)
J dlies Tiimldcr, -- .'cnlar ,pin " ' ' ". ,,,,, mace. re,, lla.IV S.
He I""'1. ""' 'he !' c si-- i, s,.,, ..,i' adX'-- . m:!, sec t.. td.i,, in--
in-- 1' r.,r
tin, tat,, in cm ili.'-- s s,i":
IS.nM
V.'M Ire ,'!.',, M ,X I'..!'
H'Uii Klade I'Miisi lllcakfa
tf,,-- , 'W. and that said leoof !i '" H i" min S I nil per pair have .liar- -
..,. he made hefoie II V. s il' io Knl-- I ''"'. ii.'ill,inc,- - and wrarixell qim.led Slates CouiT Co ll n i ion,.,' atliiuuieniue. X. M , on June ' mn ladies' Oxfords $1.25 to I (111
in r ,', . t;. tllll- -
vni'i, ,,s l('d to penell.lt
' :
,' 'i on :i i,i ,va w est of eu v, r
'''
, "1 ., '. ,i: ami a hall, mid
o !' r pi .... , ,,, ( Tn,n sent
.' ln.. us '1'. all-p- tali. m
am. .nn r.,,,i ,,, the t'lili,.!
frame cotaiire, bath,i hi. , s ,, .,. it Scan Ll"' ii" ii im.'.-- ' Hi" toll. .warn; w ltne ases ' . """" to 2.7.
0dn;r:..
BECAUSE SHE LOVED
HIM SO."
Hiqh Class Vaudeville
Between the Acts.
11,1 U
"H ,,,l I,,, ml lu Ol olio inn. at to prcve his con' inumis resid, nr- - ... " s ""rus 1 lo 4.,i
X SecOlld Si ""1
' inn nf'ici. ni lo pav ad "'il '"''"'"' .ohcoe,l
on. and cultivation of. the land v.,.',"""' ,lnl o "mi Icixe xxork.Plaicl.s Al.ndonado. A s ' nd'o. Indh'-- ' luiir wil.s. 7;,,.
v.,1. . T.if.iyi. Xi. aaor Pach ,,. '
"
-
r
a'l "I Ahimcla. X. M.
MAXKK1, l: iiTKKii, ltecister. A" ml'ierti'.eiiieiit in iiu ('las.
el,'., N'. I 2 street,
iwie roikI business properties andfor sale.
A. FLEISCHER
KAL KMTATR, IVSI HANI K, SI KIT?
BONUS, 1.UANH.
212 Vi S. Second. Phone 671.
I'" " Hi.
'0,i,,,,., rio I'lii'i Ine
'i'1"' ' " '' C'OIO- . x... lVH.sle,- ,.f
" - 1, in, a ml, r, i n .l in lie ,,',,,- -
niiiti) siiti i
MEAT MARKET
- 1.1,1.1, , 10 ,,s in me Xlorniii"(.1 i: wiiiii,;,;,., ,. '; !;,I,V ,,U"; -- s" ' " " ":' ll Kind- - ..r and MH Meals l,lI I"'d ism- - l MalM.li. Bin ",'inv ,u ,1 inn n Si, 'am ;SH;"S
,,v'i' ,"'r.":';:r - :k' ' - '"'"' "' ' ""I IMII, Kl""" I'',', Has tapln'Iye,, ul $:,,, in i,. .M;.-i,i,- ill P dloK. Try a Morninq Journal Want Ad
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I ft ol! !'Htv)i;is t In-- r lnU with contlnil-- I
W vi caution.
I ij Tlio mltiitinii of tv:i imrs t.t tlf fgfiSSSH Studebaker Harnessm
reThere
is never a Question as !o
the ateclatc purity and healih-fulne- ss
ol food raised with
At our sloi ou will fir il a laij'.o and romplHo lint1 of hujy and wnson harness to se-
lect fiom ami will h.ie the assuiance that the stales aie the latest and the workman-
ship the hest
Saddles and Strap Goods
SOURCE II THE
WOOL TRADE
LITTLE MOVEMENT TO
BE NOTED ANYWHERE
American Stockman Sees
Scant Encouragement While'
tJ&3&M US - 117 MOHTM FTOHTST1.CjlifaA W ESS CREAM Aimto Pleas.iff! jlll KiKht. 'the Doston Market rropnets non. pi i., a waum itn
.niiilntitif-- il iil.-.-- until Hi.' mill-- m1',Are Very bloomy, :,,,,,,, .n,..i t i,r n
.1 ... hat li... !n:t.-- an'. In main
.... Instance.-'- . nan ill'-'- ,' i'l.--- " "lucaKo. Mav J...-- 11... Ani.n.an ))iir(K , is ,,nes,l,,able !,..Mnekmnn thus reviews the won! oondi. ,,,,, ,
,(v,,. n carpels will ,.
lions of the jiast work: ,'oin" i. rem. ma. "in ilv li t
Til.' Huston mtirk.'t continues verv la:,- substantial purchase- - of 1.
The Oast II it in ,.'lt',.'t W'"1 all ".oni ii in the way ot now business, that.-
oi,-- i". I.onilon t .!;. !i.'n lowh.tvimf hi'i-- few buyers nrnuinl nn.t
,,,.j,.,,s eypetoil. TV rol-n-
nnrlielllur inlerrsl in (diei'llitf-.- . nbilit' ol' a dnwliwiiid t.iibn.i 's lia
SnlllP ili'Ulcts hiivv V . I' .1 a bi- - in a sum. w hat il. pro:-- . in': elfc-- or
t. r iniili'V for sample linns. The ma- - (,,. hica! siinalioii,joi ity, liinv.'VfV, sa thai ni;i n uf.iet in - -
res HxmKM
l l.iJ.i
A pure, cream of tartar powder
Its fame is world wide
No ahiin; no phosphate of lime
The poisonous nature of alum is
so well known that the sale of
tondi meats and whiskey con-
taining it is prohibited by
!n buying baking powder examine tho
laibel and take only a brand shown
to be made with cream of tartar.
fc art! uien
,W1
N. Second St. t.
'jaiH,,''W"H"'W"iprpj I
rs lnallirrst mi (lispositiun to increase
their stocks ol" raw material, the ia,o,Is
in rl; 't nivitm lli'-- no oiieoui a;emont
p' a future ol' i v active operations
of iliril' plants. Tin low il u il ion to nr.
(loin for turn's wr.tr fabrics r. lining
In rail tor small qua ni it ins. Am a
nil.', mills hit noi heavily si,, eked
willi wool. Inn nnlil tli.T.' is a ilni,!-- .
.1 elunu;,' lor tho l.rllrt' in their luisi-n-
v hare no a niln'i inn to inci t ac
thoir lioliliuffs. Suniilioy ill sitrlit ;ir.'
I.'iri;.'. Ilrali'is' .sl.'l air nnito Ijiw
fur Hi,- lini" ynir. not nnl.v III llos--
hi. hut in otlmr sralioar.l mark, Is:
tho now (liu is n inn ii l.i i itu in tlif
wrsi an, iiilyi, 'os lioin .usiralia Imil-rat- o
lliat tlio t'ayors anoili.-- r
lalRr rlin. Akilnil'ai tin. is, t liiirforo.
arc not wofrvtmr ahmil fntn "''
.li,-s- , iioiihl lln- inilusiiy talf, ""V
lor ihc hiilor ami thru- noc-s- n
liri'illlt,' lll.il'o prcssilll!'.
Mi.li' r.in.iil.ilf.'.
Ih car.so val in London a, ...
.illation sahs did mil ili i hno as init,ii
,. , ... ... ., ,..S IlilO ll,',', .l'l "'Il ..,1 !! -
ilai', him tl'n on tho s. ml day tin
w ,s a liardonin- I. ml, thol'o Is
Ihtio .nr. ,1 on li.lon, anions
local nicrclinnts, Tt is si.it.al Ilia! r,--
oh.llisals in no un coriain oar
let to Ih,- omu-ova- of tin' huy.i',
have hoop made. As a rule howewr.
olliis arc more nuuitious than hn'-rs- .
anil a!' ,1. cent hi, Is air onl.al.ain- -
,1 stoin,. vr v haw nriros lun'o h.'cn
: cent, .,1 iiuriii ino ,r,'-oi- ii w,','K
VnrthM transfers of ono ouaiior l.loo.l
flocco liavo he,") al ilo. and v.tv lit-- j
tic toiiilorv wool has channel )Ji'i.I--
n., a Ii.li..r scoured lia-i- s than ."tV
II is still ii buyers' niark"!. A kiwi -
,1 .'III Irint - n "il than has yt
hsr
I 01
i,nn.I. lull whilo ool wa .son ink'
to IViious valui'.s. owini; ! unlnisl- -
tlosslil... m i nit; ni.ilioil", II,.-.r- roolior.v
:is not .'Xtiiisirii r . v
ill.U's 1,1 (, lllllil I .'l
v,nv thai w.i.,1 is laitnir, down to-
ward a liornial I, vol hoar llii.' ol.l
,.. ... l... ,.l,'! a
,,l" ilia r'ow.i' roinin;' i'i....i to l'o- -'
toil aihl s,illll'r Iti- - own lro,turt, ,'ltl.l
not a lilt'.' the tiuan, ina' of h" no w
.ntrrpris,' ill ho i h,,l with
Ihiston nion.w.
1'li'h wool - on -
ml '
I'" - ran i. am il is no! ol' anv
holt, r ilo tl last year. The local
ma! k.-- contains r; of
his elothili'., w,,,,l t,, aiiudy the ,rcs- -
rate of ,1,'iiand fc a year of
in,, re and the hew wools will ho I'.n'c-,.,- )
t,i ami'ii'!,' Willi lllc i :i r
sto.ks. whicli are n,,w ivail.il
around in to I" "ht s I'm- Ih a ' IT
..'I'ii.les. w ilh a vorv rhoiec ,t ole hot
,'ill brim; "'1 ..nls an
Ft wi!1 he li.utl'l nil enlir.'lc ,lif- -
...111 il'oios'il ion hv il M'i'V.'i I's to
oui.' ra-- t and s,i una . let's, lb e- -
1nr,,r,. ,.. l,ai...o,i ii), tb ciijjs w Uh
. ton inaili care an-- aih il il In
cars, an .! their .a lliamii
lea tern hiink-s-. ,1,'lit'v w, i..'
f.ire the wo.d re. lolled Ko-i- .Vow
Iiav nnr !.,,, w ill ... re a- -' tl.c
m.i Ufa. till'.'.-- at'.' mi nsaa Is ' leu- -
tin- ami r.ip throw out ey.-- II"
not IK' to sao,!'h How 101 h I'll- -
conie-hae- business am, units hesl
ah, ,,..' le th" OUilOtilV Hi. IloSlOll
a.l, 1, Ms re. .! roll! 'I eusi.un
el's sin. e .lanuarv I. II ainoiinls to
marv Ihou-ain- d noiimls. a!a! il mean
li.it in the 'o! nee ..i. In imr - 1..
he ;, more careful aiel nlor. Kii ill.
epeaal i'Ol. Wh, e ' .,!!!.'. ""''!!''-- !
is a, ",,'' W ,M ,,..! '."! I"
s.il mil hm Worst In Trills.
VdiiiHl del! I.'l'" sal ha! Ill t '''H"'
111',' I,, hil t V. il ' S' market"',1'llVe liei er See
depress, ,! alii o nle. la ill. aao o
.tir.'lv looks a i if il ... a had inn
"I
llnyer W on! ' 'iimmis-M't- n coumuny al
.MichiKati stieot. is Ihi' mily Item
,,f mi ihi.-- . Iti'1 li.'umninu "I
tlif now wool vc'tr, and these
lnl'ls will Hi cully (irrniiiinoilate the
,n K hnsim--,- i.r till .iilvrprWiiB
.111,1 well wo,d linn, mi f:iv
.iriihly known to tit,- tni.b' '
Hi.- shippers
Xr Yolk Wool Miirli.'t.
I'lic '. m i wool 111. irk. is
iui,.. un, ,l,,...!: Hi'' I"'
lihitons recently ti t ' .1 on
in';-- - eiU i m:iii!il'.niliv
tr..m mr.')iaiiiK ni m.tiiTia!
ill .1 III III 11 lllllil absolutely reeled.
,i" sr.i.'Tlt . --Milt o!' I'orrilir
..'.i.i iimi, v "I mi-
M. I i - Wool Mini.it.
p,,. imnli.i Is iifi.iin nM.i Ira II y
ui!lvm iimvcinont. as n Ufa ' nrrr- -
anil .icali'l alili" show no inl.-r.-s-
what. Vor !n Ho' availalil.' ol'l'.iin'-"- !
T. .riioi'i, s nr.' no .in. anion
lull littl- - l"i!'i' oil'w hi!.' II. .-s aro
It i,.; sai.l that Una.- Il II,', II SOI1I,
i ii! n r r.r.'titU' lor h. ,'om li'mi;s
Willi hi.ls aroili'.l I .I'iivn .al
,nt it W llll.l.i'sl 11" H'aliSiVl
,,1' il,,. r.iiiaininr- lot "i, ilio niaiii.i
has v,-- hr'ii nni'lr-
i'ho rrroipls ol' lln now rlin hav.
,,,,( v,. lirrl.in,' snlii.i.iltlv- !:l- -J-
, n.otiili I" warrani o!'!'. ri us-- . an, '"
so,l,iitlv .lralors aro at sra a- - to
inioos, II is lhol.:lH !hal tin
,, uill ho start, ,! 1'l'olialih' IK'H
Work. Til.' so
Into, anil tin
woatlu-- lias ,i,..,v...l slo r
cally In tin' I'
,.,,,.,,,,,, Wool Market.
Tlio market tin' wool; has ii,in a'
.
,,,., .....ilocl. let Inini 'Vollioo,
ciiliitiaroil with
Tho I'osolilaliv IW., lill'Ue N'--
111,. 111. ilia t asr.uuia no nou
..i.iII.mi ol' localw ell as a lair ' "
nu H H' WolSl.'ll llllilS
IMISTOV 1)1 M l
l ltV (.I.OOMV V1I W
Mi).' 2',. ,l ll
nasi woou
slluht imi vtn.-n- Ih.' iiianuiac
urim; situation his n,,t m-
!,!.. aloinv the allhoui-".- i
tj.r,. - r, newel iiicst in 't .j.olini. nt "lu ''h"Ho-io- u sto, k. iin.l s.
the Lonito,, sao- - o- on ... j
in lln- local mar- -
s an am ible
,, I a ml. ,11 w'lii, 1'
an;. the Am, li
nt Ihe sales cat to
ill --oiioilv suitable
, ... 1 eel ieil ,1 Co!!:' ,1 111 Ol 10P onus
tiikal'K !h lean! wen una '
ntileh' ill tnv f th niiiniifncl iif.i'
llolll, -- tic Wool Si'"" I .
The ,,C.li SUIU'ly "f llolll, 'Stic Woole
fediieel at roamliialKhie-- ' hen t;
sacriliee ol ... ,,!' late, .ml - Wool
has (.'on. t ntl"".
ml ami ill,' mirai;' thai "'as il! vm
ha . aniieiii' t" h, iilnio t enlii'iy
.notion lather than lor ilo.'l., a'
. .. .. ., ,., al
I rom the w a.- - ,,' '
US, II line
,
sin-ail- Un" I'"' I""'"'"
,, he
reached or thai n.-- w
lamlel a' lower tln.ti ,a. vailinc m
k.'-- I' rices for old wool.
the meantime in,- new
a, eumnla lint; i" t in' wed or e ihc;
in a wa nevereast on consiuutyeid
I, ef, iic ilillinu; Hi'' si Ily
H a ml he''1' 's " '"
-
tli" of om US to Millies TIC
,. .,, a ,i, oealer tho- -ween the si.'
promis, s to incr.-e- e til e.nsi.a'nmeii
bltsllO'SS ns .'. as alTot'l onpo.i'.tnit: a
',,r sntne experillienls by the !''"
iK' interests. It has a'w.iNs been
theory Ol the urnwer inn, n
led by th el' or H ellt.s
t
X j
&
4;
z,
Yl
it;
?
J,
4.
f
'f
I
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,1
4
,
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been received to lillallv chock thellhe, .leln'ess U'ie.'
downward cnure of values. Slil''...t unh'Ss ihei'e
with tho marl;,! alnio-- i on a free woof, linvninp of ;,i h
brtslst, Ihe ,oint cannol lie far - hardly irohahi,
nal of Ihe wav. ,eail huyiS ,ir.s,!i
hiddillK for tile n
i
& CO. 212
Plumbing That Pleases.
The repa'r ivu'lt Unit we ilo Is t In"best nilieliisem.-n- we couhl hav.,. It
is so llior,uit-?- iitnl perfect that nnr
CUStoniiiS t'eel lllole tllilll Mlltisfled
ami talk alMuit us lo their liienilM. We
use only Ihe hest ina eria is ami Hire
lonly 111.' inosl expel e,l worklnell.
ly we are able lo turn nut
w ork of a vcr.i hinli i;iii.le iiur pra,
Ij lical diinilun know lediie enahh-- usto Hli.;i;,-s- Ihe hem and nllhileNt way
to han, lb- a job
Standard Plumbing and
Heating Company
SANTA FE TIME TABLE.
I F.lrrvllvf, Nn.rml.rr IU, 111.17 J
IT Ill l.- -l ArtivM llcpnrt
s.iiil lie. n 1'Hl. KrrM.. 7 4!, u II J, II
n a ',,iir,,rt,i.'i l. ii. ill,-- .... I.' li 1 i
v.. 7 v.,,,1. l''M, Mull.. ill tdtll l;t:4t,
N,., !l, Kl 1' A M.'l. . Ily Kip .11 41. p Him
r tl. Wfni
i,l Ml.ll II tl. ::! It
.mi lie, tl lid II i!" P
..a. i ,',.i .,'. K,i ,'iiw ir.i, . it 4 u i.;1iu
r,,'n Viiilcr 'ITul.iH
,, II, A in mi 1". H..hwII Bint
I'arlnt.ii.l 7 Ot
V,, 12. hfi.tll r,lliHll,l It MHABll
i".'1 Amrlll,i . ID ll P
Krum Ittn H.nilli
.N... HI. .id. lirli. 1C. .'. K it" 7 10
s... HI e um,,, m lit t.i. m v wllb hioi.h irnln
r Hill, In I'n (,,!
.",
l "II l". i.iliit In
N,'W Mell, T. !; I't'iinv. akii.i.
TRY
Vincent's
Colorado Beet
Sugar Syrup
. . -- r nit Anin i urII lAbltb AIMU LUUi LIC
MAPLE SYRUP AND IS OVER
PFR HFIMT CHEAPER.
AliMolulely pure 'iH'.ai' free from
Mil, ll til jlllsoce.
1-
-4 gallon can. 30c
-2 gallon can . . . 55c
1
-- gallon can $1.00
2 1- gallon can $2.00
nfinnQ HIM NA F ...LT ALL'tUUUiJ VI wn-f- c-
GROCERS.
ARTHUR E. WALKER
'In, IiiHiirHii'. iu.iirr Ulntnail
Itnlltliiiir AhfM-lJillon- rhoiin 6
BaldridtjCs Yard Is the Paw
For Lumber. ShlmM'-- nun l.nth, I.niK'.
.nor-- . ramlH. ,of ind ,vis.
i an, id and It u i hi in; I'apei
""
. itM.i.iti;i.i:.
(ir S. I'M- -' St., Alliiiiiin lnnr. X. M.
"TT l,fCl I-- frvGlGrlGl.
M'vriii it am HM.IMJH
liM'VI ss, s UM.I.I i I'MNTS, Kill
408 West Central Ave.
FRANK A. STEPHENS
$7
We aie the l aim Machineiy
Wiiie fin catalog and
Wholesale Pi ires.
J. KORBER
H-- .1
j Sir, We i
Say to tt
4.
T
J You: t4. 4
J 4
t Clothes Comfort
comes only to those j
who tiy lor it, We
sell 4
J.
Stein-Bloc- h 4JSmart Clothes 444
and we tell yon plain-
lyJ Xthat then- - aie no
other clothes in
t
America thai will fit
yon willi Ihe slyle
lhat these Old lies
!t
T
rl ess yon will his?
is all we c do, t
Men's Suits. $18.00
to $30.00. 444
it 4444
f E. L. Washburn 4
4 4
Company 4"J4 4
T
4 t...it u...mniVII. IIU W. :)!. II TT
,444444444't
SUMMER
IS HERE!
and willi Ihf1 waini wcathci
comes a 'I, she loi cool,
diiiikr.,
WE HAVE THEM.
Cnrico.ntialod Gt ape .luioo
Welsh's Grape Juice
Catawba Crape Juice
Alva i a do Waler
Daily's Apple Juire
White Rock Water
l ime Juice
Rasphcrry Viaesar
A. J. Maloy
lit WKHT (IKNTKAt iVi.
I'llONK 71
B. 11. BRIGGS & CO.
DRUGGISTS
I'roprttpiora ut
Alnvnrado l'hrniHi', for. aoai Mrai
lilnlilBl.tf I'lmrn.H.-r- . 'r. Ku.t Onlml mm4
A. J. lYIORELLI
MKROIMNT TAll.OB
I JM' xitct 44atlrit.'n'. Hull (llt,,.)i1
rroH.ri mill Kpiilrrll
HI NIIKTII IIKMT STKIC r
( hicii'zo Wool M.nki'1
Th.e ul, limit Ihit it Inn-- -
, . mark. with a lo- on neai'K ,'V- -
,.v loi of Wool ",,M. in,l nuotations
!',' nnniitlal. wlli'e il ;i ii es t u a
., iv'li'ii. I' or 1101 '.', ,! I'llu.-- hnve
or b. ,1 b o t ' ' a ,1 .lli.s he true
haw soon wi" hie'iie s- vi' with
. .
.ien ma nnl'iiet
Tt is far from heina cheeri'rl ii,'
t,, hear of those oaMel'ii Wonhil 111
I'.iilili'i s n- I' il 011 d' a. t
,.,
,.;.,- - , lhat .0 ' !' a ,1!,, .,. "I
the woo hi! ma, 'hi of Hi mitrv
mil a 01 111 's at ,.,,'1,1
ii..... .,.,. ,.1,..,. a. 1. a- em.li. eva-- i
In this sn,'cial induati'v eve'-- one ev
al,,.; to hamlte wool Ibis Season
.bout, avoid '' ''I'"' us to onv
hi'-- woo' Vii'in1- - Mil-- - ',"!'
Ther. v.'.i- - I'ii'lu'i' more dine 'he
Tin st ' 1; and nearly a ha ir 1111
nil 11 nils ,f all kinds of woo! I'liii'r;."'
liands. and. .nlthmieh com na r;" ivolv
low prices tilled, still holders li."ve
linilniihtedly aclcl In a wise manner
When thev hi Hie wool 10 into eor- -
snmnlion. lor a!' nm-- i of the
r. ...... en, rilli.'t WO 20o,li market;
alsn nf tlio fact Unit the ma n nl'a tn r- -
4(t.
i,, tio om ex peiinienla. both for hiink-h,-
inslitnthuis and I'"' Tb- -' W.iH.iit(!l
... ihis noil:.! in'oh.'i h!" he willi, i". ... tonieht Ml-- :
Dr. B.M.WILLIAMS
11 K N T I M T
"tMIHH 14-- . . . UdHNETT 0ILU1"- -
DAVIS & ZEARING
U Wml )J4 I.UM
AI.BI'gl'KKUIlB. I'll MMIO
Have tbi fliii-s- t tlilnic iu tl"'
ovrn Hue for ll khu or rtasolliiii
nou. Call mill lot ni show litem
to yon.
Price $2.25
I 'E",
mm I " I j i.M
I 'Bjj3
WE SERVE YOU WITH
BREAD
iluii any that "niolher uspit to
hake" It's so (;oo,l tlllll unci' .Voll try
,t. lollil see ihe lolly of tint brrl ng
with home liiikini; any tulin'!'. Sno-p.,s- e
you lake ii rest for u week tin.
Iiav,. ns siinnly the hieml. We Hilnk
louil like our bread n.s well uh your
own. perhaps belter. Try il nnyivay.
PIONEER BAKERY
'4117 SoiKb 'li'H htr".
A K ll I. I, tilt T tl K "t r. KT II rii
$8(old Ooutli , .)liilil Cmim dm .MM
4iilil I IIIIiikh, tipwurriii frm, . , ,l'uliihk Kiirui liun , M
All Work AlitMilulily lh.ininlw
DRS. COPP & PETTIT
K.M.m It. N T. Irinlt. HnlUlaa
THE WM. FAHR COMPANY
W'h,,lPal ami Retail
I"""1" '"J'l Clu,T
For ctti. n.i iiw th BincMt Mr--km rrlrnn p Paid.
R0SWELL-T0RRANC- E
..-
-"; "m " r"""
Hhnrtfiit rv: ;t iiawtt trul ll putntt
In t he I'ecua valley. Thll beliif a l)nll4
Hi h tea ii nil) mute th can must, and do.
hc(Jtil time.
Auimhile leavi 'Idrronr dally at
n MIrv1liiu Rt Hmwttll at 11 a. m laving
ii,iKri..iiBiri ovir thirty houra between tha
m tula uvur any uihr Una. Courteoua and
tsitrt rhaurTeura In chHrr of evary tar
rcaTved by applying to aint at Tor
rHiii't), or the KuiWfli Auto Oo., Kuawell, N.
M HiiKKtre allowed, 60 uunilk. Any
Hini'iint nf hHKKaxa can be cttrrlad by nutl- -
ryli.K Itttawall Atitu Co., at K.uiiytsll N.
W. tiTlM'KAKL), Maiiutlr.
GR0SS KELLY & COMPANY
. .....Wholesale Merchants
Wool, 11 lib and I'elUl
SHvlaltj.ii iiii'vit(irv TiAh yyo.
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
Bur. .,-- , n to Mallnl KnliUi
at.it J (il,.iul
H IHU KHAI K I.EAl.l-- HS IN
WINES, LIQUORS & CIGARS
W. h.ndl. vetvthli, In our tin. Wrtt
e.iRi.i.ii. ind Prl.a IJmt.
'.suAd t,. dn.t.rl ..lily.
T.ltfptnin. ttl
cnnNRti riHUT nr. and oopvbr
drs." COPP & PETTIT
DENTISTS.
Room 12 N. T. Armijo Bldg.
Phone 547.
n
i. f.
L.
ot
irlf
fx-- i
.ini: us th.A
mo lots ol' ll.llll
,'Oll-il- ll u '
rolllllitl oasl
Anion'-'- , ho sa', ". .11 una li ml
line ru d n m at
liah al 'I ,',i hall hlo.,,1 at
clean.-- mi of :,U. II, l, Moti
liana ill o'i J . ' n tin. and line nod- -
mm al ', a I 7c; mi. al li " I""'.
!an,l 7r,iinil slai'le in. r.ui at I.
'lie total i'.'cei,l- - .11 llosion since
January have he a a' I,;' bales "t
(bun, 'stie ami 7,v77J ti.il of loician.
lii 4:!s hao ,e .I,,!,!, si ic and
II li ,ii.., ol or, Ihe ror-
(.- - .olid ins; lime la- 'ill.
The la. lal shi,,i,i."it ol r.o.'l 10a ho
!', Aln .Itlloltnl.'il to :t,- -
';ii; i'7n iioiiml-'- . ii:..in-- i 7 ... s, .,t
week at'..! 4 7 :: J ..'lllol" to. tb- -
01 link' t un.- i.i.st 'an'
COM MERGE COMMISSION
I, il iO Ml II I h INVAI II)K.I 'O Ul K I l
'o'eeiul.ti- - Ohio. M.n let- -
.
a add f :.' to K.ii"! a! man-
lis K, an nal IP'
a!';,- - Ill (loo, III'' iiil- -
,1,
Ihe r. '111 111"
lo (! 111 ia- -
III','!'.
-
e, i'
'' Mil'' mi!
Isi'lll lo t ul nil '''"I
aod
a tile (lie, ales , - "
III!' to I' e,
,.,,
am.! Ihe
lie Iheil'
lllar i'.o I,
AMENDMi N 10 MIIIIIA
LAW 0'il.S TO PKI-MII- N
Mav '.'. ii oils,'
in" s. na a laom
II,, 'I'll Male iin
hi ,,,, r ,,e, I,;, a em.
H Xi mil iliil',1 t. ami
haHies, 'PI'"! ill, K
Ihe lllililia. a Io n called hall
a, a ilnr:.; :li
lisimelil ad ol nine
heielolore; Ilia! when a. ml
,e v shall !" referred ,.,
an leer I, fees :! may l" U'i I'
use. and aiiliio' i.es Ho- r. an "I
war !,, Mippl'.' I" In' .lit t.i a' 'lilies
ail!l uniform-- alius. ;i ni m n n M ion and
i',iii in ullh.'Ul charaiiii' il iiaaiu'l
their
.piola inaler lln- - a .e ,i la ' t" u
for h ,ll!i'"-'-
MEN AfiD WOMEN.
Vu Vnb tip tor imrniiurntdlHt'tlB rKiH.1I.HlilliUllttMUfl,$7 UUBIknlfO irritKiiuu ui uh iiioi.ibo i0 inntim of ui k'uui iiifiiitimiiut.Pmtiit.m. kliit nut SrtUlli- -
com (ir
fefftja bpit OlNCIHNAi l,(J
"Jly'H ii.Wi, .,r t..t .l.--MJr,r clrouU: -t- ttwurw'
L. B. PUTNEY
f.MI I1I.IHIIKI 1171
Wkxles.ile )r,.,r, Klnar, F4 Oriu
Allt.nl lr Mltilii.il Wbim
Al HI 1JI l.Klit K - NKW Mf XIt 4J
r-- - ni
ARRHOEA
Thrre is no need of anyone minVr-i- n
long with thin disi-aur- tor to
etlrct a qui, k nite it iu only nrrrs-Kai- y
to take a few doaea of
Chamberlain's
Golic, Ghcloia and
Diarrhosa Remedy
In fact, in most cuwrs one tlose is
BufTicirnt. ll iirver (ails and tan be
relied upon in the most severe and
dangerous cosf'S. Il is equally val-
uable fur clnMirn and is the means
of saving the lives ot many children
each year.
In tiie woild's history na medicine
has ever na t vvith fcicatrr succe&a.
PRICE 25c. URGE SIZE 50o.
f
I
I
Look for Quality
not quantity in asking for cigars.
Buy at 5 cents straight a CONTRACT and get a ci-
gar well worth that much.
The dealer knows its value and pays more for it
than any other nt cigar.
The smoker at no additional cost gets this greater
value.
The only nt cigar with a genuine long leaf Ha-
vana filler no scraps, dust or tobacco sweepings.
Strictly hand-mad- e.
Always uniform, fragrant, free burning and de-
lightful.
TRY TODAY A
advance on liillv as iniuii
as the hanks will advance to ihe i;i
el'S, a,., !. eos'l I, eroWe! a III' 11-
memo,! Willi, he l"s- - Ihlltl tlio ll
jri-- k would he considerably lessened.
I'l'.iluihlv the only win- to saOsfy Hie
,v, si, rii m ow is will he lo trv old
heir no" s, h, a niib.'f ill lM
saheme thai l, lile more t h;i IIC
simply b cause noli
toe- - Ilea. and from surf In- -
iiealions i, w 11 till,,' In ui inie In
Ihe !ores, .,,( market t demonstrate
lint willi, ,ut yell, Til pc- .1 ion pro-
UllcelV ,1 llinc of wool calinnl
he made a Slleeas.
ninll Interest In I l. c.'i-s- .
The sale of niiatier bloods two
,'!(- -' I, Hi, Seems to have ,1 111
Iishhi'il Illy less hi!, 'lest ill llePCe
W'OOlS even at Ihe new low level "I
'ii .. - Mill, hilled h." 'IU' pci'ioil'i'i
),:is 'i n tl siiu-- that sahv j
Th). m;i,-k- i is sf ii vv nn.-ttlf- .l.
yt-- t h is irHU'f "f X (M)UllHi
U'tiiiiitl ;iinl some Imyiiit! AMinlit-- l (la1
:;ics W't'i' .".O.IHHI nhii H):irt.T-- : Ml
J!tc. aii'l tlii !i uas it kih.1.
v;;)i.s were mailc a tx'ui ai(,iMMi
pounds ,,!' Ohio niiaiiers at :"
la. mill Michhiau niiaiiers sold al 2I
,1 a mixed lot of r, (t.nno iuaners
bfollKht - '" i - f. "i Om finer
verv littl.- is .heiiy. bi XX
broltttltl :!""! .tl-- ' '"' sales IIKXtw.nl
',.in linn poiimls. ami l',.'.(,rt unwasin-il-
.hiiiiue H' IU: aeeor.litiR
: qnalilv. Waal. el ,!. ai':e is In hl
'l',,r ntlli 'It.', with 110 traia-a- . tioli.s re- -
i-- d.
'lii'iiloi V SbipnKilts I .Iflll.
'lii, re has been verv lit- -.- business
Ihese Wools , 1! Hm Week IIII-- ,
dor review The market - deciilelly
t. whi'e the mole is iiiiirkiiii;
lime an, ma n ul'n ii u refs show
Mill,, int.i'ed T'l" zr. iif-- 1 Inieresl
C'lllel'S III Hie West, hat ...11 ill Hi",
new W o,,ls here is HO c cm il
Most of lb" lots .'. iinlll:; easi ere on ,
eeiisii.tim. id. with ailvauc.'s a1! th"
:iv from H to He. ami A !'!:'.,, n;i N'"-
., and ,1 ,,(.! has already
iCiiVed l.a.'l'e ill'.' 1,11
Ola ll.e iilol befolC ITIll V Weeks lliefe
will he a price basis lor Hie le w lot- -.
.,izona wi.oIj sold lo Ilo' of
r. ii. .. ,.(, pounds, ami mi fh.-s- wools
:
bllii i nHU S m&mmil m niiinEt i1Sv ': frig
ROTHENBERG & SCHL0SS CIGAR COMPANY,
Distributors.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Contractor and Builder i
Hit W.,rlt Htrlrtlr rirt-!lM- i
MenUi-u.o- . I4 t.t t'"B I'Uuutl JOI
,1 of 17 . ',, S,'
oust I'"' r. to
m Ibb;
Try a Morning Journal Want!
aniMMi jut kai " iu
Ul.l ... HIIS. I i
price has I n ii
"in;:hu'. he ' or
To iic- ii. "' li-i- l
(allot a!" le'1 i'Jit ,. 4. 4V
.'?' 'Htr'4t s
J"
r
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, TUESDAY, MAY 26, 1908.
laic.- sum-- , for'-iiie-- l Iiiii I" I'M tiin.il. upon tin- inn t or na uiltes pleasure In rorrohoruHiiK. bin. tiki- niunv newspapers, itnv
,l.v.. Ill n IPeiillso l.f II tl k ill III; MIT" III-- ' ,1 11 even dozen IS, ml 1IIUI WW It Kill, Lit W II lit .'Hill nuK filth II
uilh iii.iii Irii, iik ill, it riiy tin- lies Ki'iliTiu inn 'it riniiili'ii uiiru t li'ii.x mm . ""' " ,s nut ' ' rn ti i i il in land
.1 him In I.
ml In I'.ixl
.1 .HI I. II.
I In. imi.-l- It
" Hi. In
I'l Mm I. p,
y, each with dlstini i but to n hurmry inn"lt ,, ,,f m-t- In "f W.uiii iu i IiiIik i j - ask. ,1 fur u in full. nun
CUc )lbu(jucrqu
morning journal
'iil,ll.li"1 l'
Journal Publishing Co.
w nlo
.in.
u
..I
l t
mi,In run: c i in haiitilii'. liu n
in."1.-- -. I.lk.- tin- tin. I.llllltll IHI., u.. llll
blanket pound which will niton every .levei.iiiciit if 1. Imum iri.ct "f
(ii r iiniiiu ii in lliiil cily In tarry n re- - luiul, nnd lieiiie, it it It the
lull y.lv T III lliaklllK application I'm I, llii. is ill lllr Kl,. i,f ,(. hosl lands
inn in. i, pound, Mrs. V. Mlirh-M- . ii v nil'!' r Hi,, m..v KaMerii
liiil ii - in yi r-Ii inn hli. n n, luii
'.hell KK ;, I'richdIII
li is h.l I." - in.
I. ;i I. ..HI tl h I 'em
III lll.'lti ItlliSe put.
iii Iiiivi- tu hlil.- Hie intil- w ev.-l-
rvl f.iii. 'I' iii uf t In- 1. deration, said , j, j,ji;1 lint hi ili-it- i inn- tt ' X.'HK I,,,! ,, l;,,,, ,if.,.ill h.'ii.'!i In I.-
I, on i In- .II I'. Human hi this city whu has In be mil
ni
.
K'll'-.-
y I :
M i mm--
.... iiluli,. lilli'i' dark mIiuiiIiI In- allotted lu
Ti A ...
V. 8. ll.'HKK
II H HICVIW
I, ) iii ii i'M i:it iiiiim.
mill I'lii iii.-i-- friiin till ui'.i' Mi'- I'iui-'.- m;i.,,,. n,-,i- n,, y ,,M,.,, uliki
Suites mi- lli.ckliiK ini.. I'uHiii iiiiimv.ji,, ii,illi,,mni,, ,n n ,.r. The I rish-
II CI hllse lamls tthiili li.ne Km i"lic Iiluli Khuw.-i- tlllil hi- II' it II t' au r. r . . OjfII t l I I l I III.MKI. iiiiiry lie f rsi mini lu in -
II itulllllll tl II llilthl. if lie I"- 11 I,, el, ivlllllielil friilll Hie In.illli-- 'II: e I 'l llfi Itlli-- In- h:,, tin ,iii nil illi-i-
m ,n'ier nt I''"
,. M iitolrr
ir.iiiitcr, slmiilil he lie.ili-i- lu ii iIufc j ,,. Hri w,.,.,is Ii h ' ,v iiinl!fr him K
f A" Il is nun, Hie In W 'ill'efK l,,.-- is l.f idle In ill .!,! x
at
n..i.,rfi.i ml A'liHi ijill :i in. mb.--in n.iit ,i
ur Ihr
1.
..I w - ' r.n
,,iii-- , . ..in l.liil
II i, I I'i.i In Iii. ii, HI
i,f ',ii..r... i.( M' i.ih.s. ,i, hiy in. ,i.,ii-- iii, ii I., itiiin-i- i. I, ,,!,,, iy ithiih lues ii,i I,,, in- s'l':i: i ;i;n,.,; sllol'.
lluit lillltiil.... MIIHMMI JOVBIAI. "-- "! H"."P.ipcl 'I'll
i tllillK s.i leri'ihle Ihlll Klllfle- - k,. ,,r ,y y, ,in,. 'I'll I' Hull ulllliiiiK Kh.iiilil l,e ilune iiiim.iliiilely." 'in,, M ik,.,. ami if c(ir .mi h,- I'iiiihhik simp ill if ( llu- -
lll Ilihllllull tu Ihl ;,leli uf Mrs In ,, ,,,, ;, I,,. seMli ,! il. llll, Hill Id. li.llt.l c. M.ll. t lilllll.
Vlii. lieil n .,r muie uf ehil, Hum- - ,,,,,,. ,,,,, ,,s ,., ,,. The bni lier sin.;, in H- i- C.iituIIiuii
KiiiMi imt " ' tm ,,1 .,,M,, in,,, iikrfl IMi I"!-
".f V..V ., II 111 II MIH All TltK ..I III f I' ill I il c H III I
, . A Nil 'till ' ' It"!" ' ,l..ui- - lu lu llii hulHil liml illK- - nihil esseil the iiiiiyur, senium fui lhiity Il e,'ifs.ri Ml H AM AMIl ""Kiii.nr
liii.ie,, 1, 1: ill e. .' ; i.i-- eit i iniiipi
'"" it US.'S ill 111.- K, The Kiel ilizilll;lili--
.Hill" il .lull.- .v Tile low. Ik. Hi. l.i
ilililiol, o Ziifs. 111. .IIUI, V, the su.il., the
Ihe e. rlul cuiiilliiun of i r li h in It.r
Moines ylKiliin-'- ei, nun it 11 cum- -
:, ,,i,,i,-- m.i, ,,r iii.- ii
he i nn n H i,
illililtiil I Ill
til-- . Hi- ul ili-- v. I.iil, Ii.
in.i t i.i ,' l linn, hllll lillisiiev in. nil
.u.sei uf ihe must pi ominelll hlisines.
ii ii .if thill
iiiIii.I Mr.
i . ,,,l. h ii
he- .. t lu in.
u M'lli'- tllllli-
M.xl.u Wi
Ill ej Soill.r..r rlrrillmli.ll lh " "'" ,nN. M..I.-I- . Il-- mil' -" I" "'", I,
.In. I II ',.1 ..I mil.
u h H II unit .1 Ii.
lilllll men uf Ihe hi I'.l U II eu o,
Wiu--
Hi.- Llll'- -
II kills
Ke il'.Ml Il.ll ,' ' ''. a." Il 1.
,.,ii,,,, ii..,,.:. ,... Ail.,. i..
.es, w ill help I )' Kellloy I'n.. extra buttles, if ul'tei
iv iiossilile u tin ril.s , will cost hut SOlnlln .irn H.ir In llir i"' l.lil'e ullilllllzeil II fieerol iallil III (1ra,. huilie.! uf i,xi lilllll
eflurl to filiiii) I he siifety i,f ii nil ii hi, I, ..in sol, ,iii brmmrlllilull.. ,i u,li of ill nil. ii is :ni null- ,,, ,i,-.- ii,,, ,..,.i,!, .. ii,. . ns! Joseph .M. HurbtiUKli, HeliiriHlirc.
He- .uni for tin. fin.'! ,, ,
.,,,,' -s imt u ' '.
ttrites: "I have used your Hy- -S,.,,' ,iiunicn HI'MHihuiiliils lun-- Ii.tii laml, ;,n, which ,i i.n, r.'""l
hiilinhl. llllll these .Mlltime il Hi mil 1m Will i, I,
.i enllit'iiliiili Se loll fi c sh.itiu-
- All I. k h.irheisi. otimi in my liiinilv fur itt-- yen rs or
l win in- jooie, inle Ihese .i S '" 'I Wll'l" '' ",al IllUfl mr,., ni n, one nf Ihe hest -he In uf ii enrolnkor Kin Inin-i- (,,, lni;i, uhuli Is i h llil l plelip- niii.l lliey "Hll ' Il ' lillll IV lit IllfK I'll if'S Wf I'VIT 1IKC-- ) fliril colli Uf Son'
"Th M..mln li liln
r.llnt H. mnirilril to out
.ihrr iwl-r- r In All.iiuiirr.iiir r .m hIIim
. Mr In Nrir lr I. . " I l Ani.rl. iilllir Mrrrl-irr- .
'
KWOIIV IW I I VIIilV-
u,t UK liilloitH
Mil ,M mi.. ,1 lis 1, ul ion lu
,i N'elt Mcxleii I, .is In II II I
II ul l SI ' t tile I til lul i'- t ,1
lit,,., kiiii-- Iii t.iili lul' ii li iii .1, iniii
Hli ill.lell ll of SlllleS, US .1 11
HI.,, ,. , lu I', HI. III. li l llll.--
.1 a h .huh ii liil here Is nut il Mil
III I'm I.. II ii i. ii In, ,i ii st ml I
in Ihe oonl. i uf the city, reiiily ul :i ,s ,.Hs i ,, ,i-- fminite;, out n tli.uiv
meiil'K imlli-i- In l'es,uml tu ii run. ui-
.in exi.et hut ri in!
llii ci,.,., loll lilloVe til,, II .1 in t il lltnues llllll IIOI1 - llllll III 1. IIP Illlll ttlllt It rlVHJ (UK'k I'e- -
I'l.i-l- Soli hy hniiiim us--; - si v .uni n wuiii.l ho in li''f in enses uf
In. in si ;, ,,, ,s fur sn in pie i, ,. ,.i 'mil m- lit iik .il ,r- in it j' iipiin t n- . v , t ,m.l mmli r Ihe IiiimIMi, ii tl, I, In iioii. .Midi. Alaskan Honor (.r.uil.TinliutuIiiHhiliK I'm Is, the K; ..hlil- hies lie-- ii re,ii r, ,;i nzi lit; li tM f ii. II. IIsn .ini mo illsT. rrlt-.r- il New ". t.ii c y s hi'us (ilv .luiirnnl nuts: Ininil m rullnx I'ounlv. nn.l which hnsCi IV of llerli.'lllll
ii,.,.. t...i- ii niiiit; n
Receives Thanhs For
His Splendid Work
.Venule, Wash.. Mn.y The re
cent convention of Alaskn r s,
Ini.l nt Nome on ilny 19. udupi. a
'resolution "Hint we ihe
iimliilacy of Jesse li. (Irani, of New
Il Is 111 v for Ins Muhies ,,.,.,, nil,, tie, ,n Ilu- vein i,, us proiut-- j
lu i. uteiiiin with Hums, i ii ini nut Hon i.f loin nrres io ,i nil" win; r Son f-f- Set,,r.;,IV, Ill "I helllK I'llV Kill. llli'l. H lu licit, r .llllll IIIKC UL Hli'llitu mill ".'f thnl I"' I" ' ,m Mi,,,,, ,j 11II.11II..11 Is rnlleil n
,.u..r uf ill'- - ..il.ll-lilli.',- .,., ,, i,,.,., ,,,,,, ,,i- h,il iminlinlly lins hei-- eef n j(., nhuiiilnnl linrve-l- s ol
, I All. .Kill. lUlie. New M.X Hill. Hie f, ml pi'isons of i r, "i- - in iiml fniiii Klnff ulinii cull he Vork. iiIuiih with the other fearless
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He iiiu-uc- th-- ' fitllnwlnn witnesses to
prove his actual coiilinuous adverse
poKsesslon of said tract for twentyyears next preceding the survey of th
township, viz:Pilar VlKil. of Old Albuquerque, N.M : Kiiiilintio
"lil, of Hernardo. N.M.: Sanchez, of Albuquer-ipi-- '.
X. M : Mariano Vigil, of Old Al- -
hll'Ull'IIHIe, , J.
Any person who desires to protest
iiKaiiiKt t lie a Iln wa pee of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws nnd rieulutlons of thInterior Pepurtnient xvhy such proof
sluuihl nut he allowed will be pfvenIan opportiinily at tlie
time and place to cross-exami-the ivitnesKes of said claimant, and to
offer evidence In rebuttal of that sub-
mitted hv claimant.
HANU'iCI. P.. OTERO, F.fisur.
Whul - the I se?
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I I 1 I II l. liMI'llil'wan a niiol.-- p.TIorn.rr, ami ir alive ,,M ,'MI Mil I Its ins Hi. 11 ii mini mn as well Re! io at' $1.03 10 94.UU ':::::: children's styles in low shoes;
Moriarty 90C tO $2.40.
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iIm ;iMf.ili '',,,,,.,-Tetllless 1'
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I'u.O'i Slate
il (Ml r.lH.COMIC .'Hills 'c M'inn' value it.',:;. mihands Will' unehninit liSkibABJI flviiiiiilAlcxumioi Edic, ai-'.e- GO Yoais m
Giavrly hiiiu'd in Collision K
Tin' Mi'ini- -.
New 'l in k,
,iiy Copper
l .i t" i:, I'm' Mini tr7. i
ir lilliliis lii Id,- l.iMnloii market.
tin- market was weak Mini .1
shade linwr. Lake was iiiot..l a'
nl New Ym L Avinuip.
Willi Street.
X,w Vim k, May U7,.- -- Mcisii.cn
1,1, ,.n in tin- Murk nmi ki-- i.mI til
,,,:,m 111. vii'li'llt decline into wJiivli,$l2.B-"i'- .' U NT's. ''I' trolslir -- ."'( Alexander File, sixty scars of at:
and a hr.iher id' V. I', i'alh'. of th''I 12.77. an. iMKiin If 2..1T 's l
l.i'n.l ns lit CI .'. 17s. ilil in l.on.
Inn 'I'ln- !. .1 a ma rki'l vv us lii in n t
Alhuout'l iiiu ....I ScourillK mil!-:- IK
Hi,, in in' i i i n t Imil run mr S
lav Al'li these in il I" .Ml mini.' ,.f.
f..,liv,- in iti'i'i'ilili - lii'i iilili' ilul! iiini t.;;7i ,i ..'!7 i.; So, di'C'lilli'.l .7s tn
was run down hy a street ear ani
Bravely if ini latnlls injured yesterday 'Ski
luorniii al !' :pi o'clock as he al- -nniiiiri ' si
n nmi almost hair if tin. 17s in I Inn. Imii was mii'lmiiK- -
.I nl ? .V. i iio in tin- l.u-a- mark, I
liar ' il..ll.u
ills. Tin- iliiy'n ll'sss lia.l lii II.' dr
,., t l.i'.i riiu: nil l In- market arllun
iiuiiLimw-iiWii- i 'nl'" iiiiiHiiiiiii'iiiiiiir'Mii iiiinii ini mm iwiimiiniiirrmn mi m nrrirmiiiii Hiiiiiiimihhiiiihh urn in iniiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiimiBiiw
t to closs New N'ork ascliue. tl!
the coriu r ti Kelcher asetme. in Ironl
of tin- trolley.
Fiiie. who was ilrisiliL: II spirited
lull ;l I'l' Virus ill' tin- news' -,
la ink.- i.'l.'r I'r. mm tin- inarki l's
. ;s pere pi i hie. I.imhIiiii was a fr.
.., nf stocks in tin- Iirsl hall
,,r iln' k'y anil this was ..tiiil.-i- tn a-
horse, hili-hc- to n lieht I vs o- w Inc
v,is drlviiiK mImiik nv- - Efd
:ni.-- A nh honvxl trtiiT IjmU-- llir 'L3 MACHINERY';u- iiiU'K mi ,in ii'iK itvchin :tf ,mill th-- iltivr ciiltiM- u imtIhmi' lii. iar or in iiru U'til;i nl lisMini tti'ili pl.-- io tlrivr a.Ti.'--
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iiicar-.- Il.ii L'7. lalnaaiim
In nil III,' sum hw ' rhnih
n s sil.l,. I . fur a firm I.mii- In
III,- tnral w M k.-l- At Iln- tins'
In .1 uly .1, vi-- y ' i up '"if
v as i,, h rilnr. i la - wi-n- iii m
rrnvisiiMis w inn lia ma.-liail- .
):aU r.
y tn al i, rM In fit z
highi'l' ai In mil,, siil, hi'lwi-rt-
IHI alii l . an, ,i,is.-,- nl II 'u '
;hr irui-K- 'Tin1 car, whifh a- fcjjH
In M'VsTHI UlllH-sscs- v;is inoiiiK
,, ,l.-,-- inn nt tin- iml'ns in';, hli- h w
l.iki-- In' ruri iKii Itu'i-stin- in Anioriiau
rutin's nf the notion ol' Iln- (..iivi'i n- -
hi ataiiiisi ra ilr.ia.l i.i'tinra t mils
ill Hi" Now llav.'li suit. I,. a.
v, as of dial stihicct in hi- hiral
,;.s, oM'ei'i.'ills afti-- price-- ' nf
-- M.ks ll.'lll Sll'.'lllil-ll- KllllllS nf ll.in.i.-- '
n, the s.Mll stal.-- eausei
...iln- inisivins, anil tin- tnai'--U.-l-
were n it l'ri-i- I'liiiii simi-- , nl
anxiety .Ml 111.' snlno .seme Tin- oul- -
"lily a iiuiilriali' iiili- of n jn il sli u wfj!
;h horse ami carl siiiarrl, smashitij; Fiu
he can and t emlinn i he Inn si- lo 1,111
ado ,.f he truck ami the .Iris cr to t h
t
1oilier. The horse .suticrnl a Ion, kensnl.l lutw.-.-- 7 "' nr..'
'a an. il al 7 7, July ..p. n.- -t
nn.'haiun i l" 'i li'W'i- ;,l Ik'i k 1" 'i'l 'i
i.,l In hi,-- i', ;', 'a '', anil (HI w Inn
nisei Mli'olH li'j.When picked up IIwur.l in.i nf aoli ci Ml m in s. nl
m il with soul.' syini'tiiius nf th '.Mis conscious and his Iirsl iiiesl,Mi
Has. "Where's Ihc s " lie win
paiiially dazed and lion ihl cut nh.iul J$
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ah. louelii. r. ir. ,1 F. I', nr. w I... fa;
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covers' 111 spile 1.1 Ins a n s .1 uce.l iift-'- . lu.
There Hen- passeiiei on M
Ihc car ho w iluc-si--d Ihc acciden
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Si I.
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ii Is will lal.c t.lai al all early
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American I. null. er c, mi pa n who was
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111,1 looked 111. IUS1 lis III,- ll.il-s- ami
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THE Job Depirtment of
the Morning Journal, long
the acknowledged leader
among the printing houses
of the Southwest, is now
better than ever prepared
to handle all classes of book
and commercial work.
We make anything from a
thousand-pag- e book to a
visiting card and make it
right. Prices, the lowest
consistent with first: class
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SUMMER CLOTHES oiifiht to be light, thin, cool;
of us like to wear clothes in hot weather,
But just because they'ie light, thin, cool is no reason
why they should not be all-wo- ol, correct in slyie and
perfectly tailored, Thin clothes outfit not to hang like a
rac inside of a few
t
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Banking Service
H.uilys arc becoming more ami more tlie custod-
ians f f the funds of the people, of both lare and small
inoiins. This is due to a wider appreciation of the
value of hanking service as its usefulness is extended
ami its methods become better known. In the
case oi
THE STATE
NATIONAL BANK
THE BEST
:,erii'c is assured. Its officers aim in every way to
protect the interests of its patrons, making use of
every means of precaution. It's system of
accuracy, promptness and the same careful attention to
large r small depositors. It is a safe bank. It is the
bank fur all the pmple rich and poor, men, women
ami children. If you have any banking business to
transact, come to the people's bank
The State National Bank
Albuquerque
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clothes, made to wear,
not merely to look, at
or talk about; they're
the besti clothes you
ever saw.
Every good style, in
all the new shades
and patterns and
weaves; the swellest
lot of good clothes in
this neighborhood,
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Summer Styles in
MILLINERY
Walk out and see our styles. We ran
save you money. Lindka' tailoring and
dressmaking.MISS CltANE,
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FOR COFFEE
In One Pound Cans
at a medium price
Ward's
Delight
is a trade winner.
One lb 30c
Two lbs. for 55c
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ROASTED JUST TO HAND
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